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RESUMEN  
 
El objetivo general de la investigación fue determinar el impacto de la 
descentralización económica y administrativa de la educación, en el desarrollo de la 
infraestructura de las Instituciones de Educación Básica Regular de la Red “Forjadores del 
Nuevo Milenio de Chingama” Bellavista-Jaén, 2014. La investigación fue de tipo 
descriptivo-explicativo y diseño descriptivo simple; la muestra poblacional estuvo 
compuesta por 13 Instituciones Educativas; la hipótesis buscó determinar el impacto positivo 
de la descentralización económica y administrativa de la educación en el desarrollo de la 
infraestructura educativa básica, complementaria y de apoyo. Los resultados de la 
investigación demuestran que la ejecución de los presupuestos de mantenimiento durante el 
periodo 2008-2014 permitieron ampliar la infraestructura educativa con servicios higiénicos 
conectados a sistemas de desagüe exclusivos, instalar el sistema eléctrico en los locales 
escolares y conectarlos a la red pública, construir ambientes para la cocina de los desayunos 
escolares, remodelar el mobiliario escolar y mantener la pintura de los ambientes educativos, 
así mismo, incentivó las buenas prácticas de gestión del director y los comités de 
mantenimiento; de manera que la descentralización económica y administrativa de la 
educación permite el mejoramiento y desarrollo de la infraestructura educativa de la Red. 
Del mismo modo, se determina que los directores perciben que la Norma Técnica que regula 
las acciones de mantenimiento limitan la autonomía institucional y condicionan las 
actividades de mantenimiento; por lo que, se recomienda a los directores proponer al 
Ministerio de Educación la  ampliación de las transferencias regulares para la construcción 
de infraestructura educativa que requieran presupuestos de poca cuantía.  
 
Palabras clave: Transferencias regulares, infraestructura educativa, descentralización 
económica y administrativa. 
xv 
ABSTRACT 
 
The general objective of this research was to determine the impact of the economic 
and administrative decentralization of education on the infrastructure development of the 
Basic Regular Schools in the network “Forjadores del Nuevo Milenio de Chingama” 
Bellavista-Jaén, 2014. The research was descriptive-explanatory and simple descriptive 
design; the population sample was made by 13 Schools; The hypothesis looked to determine 
the positive impact of the economic and administrative decentralization of education in the 
development of basic, complementary and support educational infrastructure. The results of 
the research show that the execution of maintenance budgets during the 2008-2014 period 
allowed to expand the educational infrastructure with hygiene services connected to 
exclusive drainage systems, to install the electrical system in schools and to connect them to 
the public network, to construct kitchens to prepare school breakfasts, to remodel the school 
furniture and to maintain the painting of the educational environments, as well as it 
incentivized the good practices of the director management and the maintenance committees; 
in that way, the education economic and administrative decentralization allows the 
improvement and development of the Network educational infrastructure. In the same way, 
it is determined that the Directors perceive that the Technical Standard that regulates the 
maintenance actions limit the institutional autonomy and condition the maintenance 
activities; so that it is recommended that, the directors propose to the Ministry of Education 
the extension of regular transfers for the construction of educative infrastructure that require 
a small budget.  
 
Key word: Regular transfers, educational infrastructure, economic and administrative 
decentralization.
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INTRODUCCIÓN 
 
La investigación “Impacto de la descentralización económica y administrativa de la 
educación en el desarrollo de la infraestructura educativa de la Red “Forjadores del Nuevo 
Milenio de Chingama” Bellavista-Jaén, 2014, se realizó tomando en cuenta las transferencias 
regulares que el Ministerio de Educación a través del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa (PRONIED), asigna en forma de subvenciones a las Instituciones Educativas de 
todo el país y cómo éstas han impactado en el mejoramiento de la infraestructura educativa 
básica, complementaria y de apoyo en las 13 Instituciones Educativas de Educación Básica 
Regular de la Red. 
 
En efecto, la atención y prestación del servicio educativo en cualquier ámbito 
geográfico necesita de una infraestructura adecuada para garantizar un servicio en 
condiciones adecuadas, es decir, los espacios educativos que albergan locales escolares 
necesitan de tres tipos de infraestructura: básica, complementaria y de apoyo para asegurar 
un buen servicio, fundamentalmente en las zonas de menos desarrollo como las rurales. 
 
La infraestructura educativa básica está compuesta de aulas, ambientes administrativos 
(dirección, sala de profesores, oficina administrativa y auditorio) y espacios exteriores (losas 
deportivas, veredas y rampas); la infraestructura educativa complementaria está compuesta 
de los servicios de agua y desagüe, electricidad y servicios higiénicos; la infraestructura 
educativa de apoyo, a su vez, está compuesta de cocinas, comedores, almacenes, bibliotecas 
y salas de cómputo. 
 
En efecto, si el Estado proyecta el desarrollo integral del país, se torna fundamental el 
desarrollo de la infraestructura educativa, por cuanto la calidad de los espacios y los 
2 
ambientes influye en el rendimiento de los estudiantes, y a su vez, los usuarios recibirán el 
servicio en ambientes agradables, seguros y llamativos.  
 
El desarrollo de la infraestructura educativa permite cumplir con el 2º objetivo de 
desarrollo del milenio (lograr la enseñanza primaria universal) por cuanto, con una 
infraestructura educativa adecuada en las zonas rurales permitirá albergar en condiciones 
óptimas de salubridad y seguridad a más niños y niñas en edad escolar y reducir la tasa de 
deserción escolar, a su vez, generar mejores resultados académicos; por otro lado, el 
programa es consecuente con el 1er objetivo estratégico del Proyecto Educativo Nacional al 
2021 (Oportunidad y resultados educativos de igual calidad para todos), con el resultado 2º 
(Trece años de buena educación sin exclusiones) y la Política al 2021 Nº 3 (asegurar 
condiciones esenciales para el aprendizaje en los centros educativos que atienden las 
provincias más pobres de la población nacional) especificado en el inciso 3.1 (dotar de 
insumos y servicios básicos a todos los centros educativos públicos que atienden a los más 
pobres) y el inciso 3.2 (asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de 
salubridad a todos los centros educativos que atienden a los más pobres).  
 
En efecto las acciones de mantenimiento, que no solo son usados para ejecutar 
acciones correctivas y preventivas en los locales escolares, sirven, además de su propósito 
fundamental, para ampliar y/o adquirir o edificar infraestructura nueva o adicional, 
generando el incremento de los espacios educativos que son de crucial importancia para 
mejorar el servicio y lograr mejores resultados de aprendizaje no solo en las Instituciones 
Educativas de la Red, sino también a nivel nacional, por cuanto permiten a los directores y 
los comités de mantenimiento paliar las necesidades infraestructurales por las que atraviesa 
cada Institución Educativa a nivel nacional. 
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En dicho estudio se tomó como antecedentes los estudios realizados por Gonzalo 
(2011) en su tesis “La autonomía de los centros de la escuela pública Vasca: análisis y 
propuestas en clave de servicio público y equidad” para optar el grado de doctor en 
psicodidáctica; el Informe Final  del MINEDU 2009, titulado “Presupuesto evaluado: 
programa de mantenimiento de locales escolares”, por el equipo evaluador conformado por 
Ugarte, Cuenca y Piazza, así como el Informe Final del MINEDU 2013, titulado “Evaluación 
de Diseño y Ejecución de Presupuesto del Programa Nacional de Infraestructura Educativa 
(PRONIED), por el evaluador independiente Sanz; y bibliografía referente al tema.  
 
El presente trabajo está dividido en cinco capítulos: El primero recoge el problema 
de investigación en el que se describe la realidad de la educación peruana y local; el segundo 
corresponde al marco teórico que sustenta la tesis, dividido en dos grandes bloques: la 
descentralización y la regionalización propiamente dicha y la realidad educativa nacional y 
sus órganos descentralizados según niveles de gobierno; el tercero comprende el marco 
metodológico, que señala concretamente las característica lógicas del proceso de 
investigación; en el cuarto capítulo se expone el plan de propuesta teórica para mejorar la 
asignación de las transferencias regulares para el mantenimiento de los locales escolares, en 
las II.EE., de la Red “Forjadores del Nuevo Milenio de Chingama”; en el quinto capítulo se 
muestran los resultados con sus interpretaciones y análisis respectivos de acuerdo a los 
antecedentes y el marco teórico. 
 
Así mismo, en la parte final se concluye con base a los objetivos y se hace las 
recomendaciones necesarias que permitirán ampliar los fondos de mantenimiento para la 
construcción de infraestructura educativa que requieran inversiones de poca cuantía en las 
II.EE de EBR. 
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A su vez, creemos que el presente trabajo es de vital importancia como marco 
referencial para iniciar procesos de investigación más amplios o profundos sobre la 
efectividad de las teorías que sustentan la descentralización, o sobre los logros y avances 
educativos en el país en el marco de la transferencias regulares para el mantenimiento de los 
locales escolares, así como el proceso mismo de la descentralización educativa peruana y de 
cómo éste fenómeno puede ayudar a la solución del problema infraestructural de las II.EE., 
de las zonas rurales del país. 
Finalmente, presento este trabajo para el debate y consideración crítica del lector. 
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CAPÍTULO I 
 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1. Planteamiento del problema 
Los países con economías estables y aquellos que buscan salir del subdesarrollo 
perfilan sistemas educativos que desarrollan capacidades permanentes en los 
estudiantes en espacios infraestructurales que reúnen las condiciones necesarias para 
brindar un servicio de calidad y permitir la estimulación cognitiva para incorporarlos 
con éxito al mundo laboral, tecnológico y sociocultural que se vive en la actualidad. 
En este sentido la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina 
y el Caribe (s.f.), expresa: 
“La educación incide decisivamente en las oportunidades y la calidad de vida de 
los individuos, las familias y las colectividades. El efecto de la educación en la 
mejora de los niveles de ingreso, la salud de las personas, los cambios en la 
estructura de la familia (…), la promoción de valores democráticos, la 
convivencia civilizada y la actividad autónoma y responsable de las personas ha 
sido ampliamente demostrado”. (p. 48)  
 
Así mismo, el vertiginoso desarrollo de la ciencia y la tecnología, impulsa a los 
Estados a planificar y ejecutar políticas educativas destinadas a desarrollar capacidades 
de lógica, matemática, física y dado la diversidad cultural de la aldea global se estimula 
capacidades comunicativas y cada vez se cae en la cuenta que la logística, el 
equipamiento y las condiciones infraestructurales son decisivas para lograr con éxito 
los objetivos, todo ello con el propósito de seguir en carrera en el dominio de los 
mercados tecnológicos y estar a la vanguardia de la ciencia. 
En el Perú el centralismo limeño y la desigualdad entre las zonas urbanas y 
rurales han creado una inmensa brecha de inequidad  de oportunidades y deficiencia 
de infraestructura educativa en las zonas más pobres del interior del país, pues la 
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brecha actual de deficiencia de infraestructura educativa supera los 63 mil millones de 
soles, el 15 % de las edificaciones requieren ser sustituidas completamente; el 75 % 
de los colegios rurales no tienen los 3 servicios básicos; el 56 % de las edificaciones 
requieren reforzamiento estructural; el 91,5% de los colegios primarios rurales no 
cuentan con acceso a internet. (MINEDU, 2014, p. 6-11)  
 
Del mismo modo, el MINEDU (2014) reconoce que: “cientos de miles de 
estudiantes reciben sus clases en ambientes no aptos o en peligro de colapsar”; dejando 
entrever que se necesita levantar nueva infraestructura para alcanzar condiciones 
infraestructurales óptimas y acortar las brechas entre las zonas rurales y urbanas. 
 
Para revertir esta realidad el Estado financia la Educación por Programas 
Presupuestales bajo la gestión de Presupuestos por Resultados, básicamente abocados 
al logro de mejores aprendizajes en los estudiantes y atender la demanda educativa en 
las zonas rurales y regiones con bajos índices de alfabetización y alto grado de pobreza, 
en el marco de la descentralización económica y administrativa de la educación. 
 
Por otro lado el Gobierno Regional de Cajamarca impulsó la creación de las 
Redes educativas, como parte de la segunda política regional, para impulsar la 
integración, cooperación y la ayuda recíproca entre Instituciones Educativas,  (LGE 
Nº 28044, Art. 70ª, 2003) cercanas y afectadas por problemas comunes, a su vez, 
financiar proyectos educativos, incluso infraestructurales en un futuro no muy lejano. 
 
En consecuencia las Instituciones Educativas de las zonas rurales del Distrito de 
Bellavista, Jaén, Cajamarca, están organizadas en la Red  educativa “Forjadores del 
Nuevo Milenio de Chingama”, cuyo ámbito geográfico-educativo está compuesto de 
trece Instituciones Educativas, de los tres niveles: Inicial, Primaria y Secundaria, 
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distribuidos en los territorios de dos Centros Poblados: Rosario de Chingama y Vista 
Alegre de Chingama, ubicadas en las montañas al oeste del distrito de Bellavista, con 
alturas máximas de 1800 m.s.n.m.; ésta red fue creada el 2011, y reconocida en el 
mismo año (RD Nº 004100-2011-GR-AJ-UGEL/JAÉN). (ver anexo 6) 
Las Instituciones Educativas que pertenecen a una Red comparten espacios 
geográficos y culturales similares, la problemática educativa es idéntica como muestra 
los datos recogidos: 18,6 estudiantes promedio por aula en los tres niveles, ninguna 
I.E., cuenta con infraestructura de apoyo (bibliotecas, salas de computo), solo dos 
Instituciones Educativas están conectadas a redes de desagüe público, solo el 23, 1 % 
ofrecen servicios de educación primaria y secundaria integrados; ninguna I.E., cuenta 
con salas de computo conectados a internet o bibliotecas virtuales ni poseen los 
recursos humanos ni materiales para llevar adelante investigaciones dirigidas a 
estimular la investigación y la indagación científica en los estudiantes. 
Infraestructuralmente dos Instituciones de la Red carecen de suficiencia de 
espacios educativos básicos (aulas), obligando a los directores a acondicionar con 
material de la zona (guayaquil) aulas sin las mínimas condiciones de seguridad y 
salubridad, ninguna Institución cuenta con lozas deportivas internas para realizar 
formación alguna u ejercicios físicos de tal modo que se ven obligados a ocupar los 
espacios públicos como las áreas destinadas a parques o pampas de futbol comunal. 
(ver anexo 7) 
Administrativamente la Red educativa no posee asistencia técnica ni proyecto 
educativo de red, que impulse algún tipo de integración u compartimiento de material 
o recursos educativos, o que establezca los lineamientos y políticas educativas 
comunes, asumiendo un papel pasivo y de socialización, alejándolo de su propósito 
original. 
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Administrativamente la Red forma parte de la jurisdicción de la Unidad de 
Gestión Educativa Local de Jaén (unidad ejecutora N° 303 educación Jaén); que en la 
práctica, dada la autonomía administrativa y económica de los gobiernos locales 
(Provincia de Jaén y el Distrito de Bellavista) que dependen de órganos regionales y 
centrales diferentes, se generan problemas de coordinación y apoyo mutuo, dejando a 
su suerte a las Instituciones de la Red en sus proyectos de mejoramiento de 
infraestructura educativa.  
Esta realidad afecta a 650 estudiantes y 49 docentes de 13 II.EE., de EBR de la 
Red “Forjadores del nuevo Milenio de Chingama” Bellavista-Jaén, que tan solo 
cuentan con 35 ambientes escolares reconocidos por la UGEL sobre el cual se asigna 
las transferencias regulares, además, las II.EE., no cuentan con espacios educativos 
auxiliares como bibliotecas y salas de computo, sin embargo creemos que las 
asignaciones de recursos como las transferencias regulares para el mantenimiento de 
los locales escolares permite paliar esta calamitosa realidad educativa.  
 
En efecto, el MINEDU a través del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa (PRONIED) en el 2014 desembolsó de forma directa a las II.EE., de la Red 
“Forjadores del nuevo Milenio de Chingama” Bellavista-Jaén, S/. 111, 105. 00 (ciento 
once mil, ciento cinco 00/100 nuevos soles) para realizar acciones de mantenimiento 
en 35 ambientes escolares distribuidos en 13 II.EE., de los tres niveles de EBR.  
 
En consecuencia, la presente investigación determina el impacto que ha 
provocado las transferencias regulares para el mantenimiento de locales escolares, en 
el desarrollo de la infraestructura educativa de la Red “Forjadores del Nuevo Milenio 
de Chingama” durante el año escolar 2014.  
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2.   Formulación del problema 
2.1 Problema de investigación. 
¿Cuál es el impacto que ha generado la descentralización económica y administrativa 
de la educación en el desarrollo de la infraestructura educativa de la Red “Forjadores 
del Nuevo Milenio de Chingama”, Bellavista-Jaén, 2014?  
 
3. Justificación de la investigación 
El objetivo fundamental de la presente investigación fue: determinar el impacto 
de la descentralización económica y administrativa de la educación, en la dimensión 
transferencias regulares, en el desarrollo de la infraestructura educativa, tomando 
como referencia las 13 II.EE., de la Red, a la luz de la ejecución de los presupuestos 
de mantenimiento de los locales escolares en el año 2014, usando para ello las técnicas 
de recopilación documental y la encuesta. 
El sistema educativo nacional aprovecha la estructura administrativa de la 
descentralización para ejecutar las políticas educativas que van desde una gestión por 
resultados al presupuesto por programas. 
Del mismo modo, expresamos que la tendencia observada y verificada de la 
descentralización económica y administrativa de la educación es superar el  calamitoso 
estado de las condiciones infraestructurales de los locales escolares para ofrecer un 
servicio educativo en las mínimas condiciones de  seguridad y salubridad en las zonas 
rurales del país;  pero también expresamos que este desarrollo, requiere de la 
intervención de otros factores como vías de comunicación, cobertura de telefonía 
móvil, internet, servicios básicos de agua y alcantarillado. 
En consecuencia, el estudio presenta información valiosa sobre la ejecución de 
las transferencias regulares para el mantenimiento de los locales escolares en las zonas 
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rurales, que puede ser aprovechada para un estudio más amplio y profundo; a su vez, 
esperamos aportar con información relevante para el estudio científico del hecho y su 
eficacia para mejorar el servicio educativo, en los países en vías de desarrollo. 
4. Delimitación 
La presente investigación se inscribe en la línea de investigación: 
Descentralización, Autonomía y Gobernabilidad; y en el eje temático: la 
Descentralización y su Impacto en el Desarrollo Educativo Institucional. 
4.1 Espacial 
La investigación se circunscribe a los territorios  montañosos y rurales de los 
centros poblados de Rosario y Vista Alegre de Chingama del distrito de Bellavista, 
provincia de Jaén, región Cajamarca, cuyas Instituciones Educativas están organizadas 
en la red educativa “Forjadores del Nuevo Milenio de Chingama”, conformada por tres 
II.EE., de dos niveles (Primaria y Secundaria);  ocho II.EE., del nivel Primario y dos 
II.EE., del Nivel Inicial, pertenecientes a la jurisdicción de la Unidad Ejecutora  303-
UGEL-Jaén. (ver anexo 19) 
4.2 Temporal 
La investigación se hizo entre los meses de enero a diciembre del año 2014; en 
los Centros Poblados de Rosario y Vista Alegre de Chingama. 
4.3 Científica 
La presente investigación es de tipo descriptiva- explicativa, por cuanto describe 
la variable 1 (descentralización económica y administrativa en la dimensión, 
transferencias regulares) tal cual se presenta en la realidad y explica cómo ésta, 
impactó en la variable 2 (desarrollo de la infraestructura educativa básica, 
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complementaria y de apoyo, de la Red “Forjadores del Nuevo Milenio de Chingama, 
Bellavista-Jaén, 2014). 
Según su carácter de medida es cuantitativa porque estudia el fenómeno de la 
descentralización y el estado actual del desarrollo de la infraestructura educativa desde 
el exterior, buscando medir y cuantificar la variable dos a través de instrumentos 
válidos y confiables. 
4.4 Social  
La presente investigación tiene alcances en el aspecto social porque el recojo de 
información proviene de una Red educativa conformada por 13 Instituciones 
Educativas públicas  que prestan servicios de educación en las zonas rurales del 
Distrito de  Bellavista y que actuan organizadamente para compartir  y responder a las 
necesidades de las localidades; los resultados que se han obtenido serán referente de 
un hecho evidentemente verídico y servirá como antecedente de posteriores 
investigaciones. 
 
5. Limitaciones 
La investigación solo se enfoca en explicar la variable 02 (desarrollo de la 
infraestructura educativa de la Red “Forjadores del Nuevo Milenio de Chingama”) 
como consecuencia de la ejecución de las transferencias regulares para el 
mantenimiento de locales escolares en el año 2014. 
Por otro lado se presentaron problemas al no encontrar antecedentes de 
investigación del tema, sin embargo se recurrió a las investigaciones internacionales 
del tema, reportes e informes del propio Ministerio de Educación tanto escritas como 
digitales y los reportes e informes del PNUD y la UNESCO. 
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6.   Objetivos de la investigación 
Objetivo general 
Determinar el impacto de la descentralización económica y administrativa de la 
educación, en el desarrollo de la infraestructura educativa de la Red “Forjadores del 
Nuevo Milenio de Chingama”, Bellavista-Jaén, 2014.  
 
Objetivos específicos 
O1.  Determinar el impacto de la descentralización económica de la educación, en el 
desarrollo de la infraestructura educativa básica, complementaria y de apoyo de 
la Red “Forjadores del Nuevo Milenio de Chingama”, Bellavista-Jaén, 2014. 
O2.  Determinar el impacto de la descentralización administrativa de la educación, en 
la inversión de los presupuestos regulares, para el desarrollo de la infraestructura 
educativa básica, complementaria y de apoyo de la Red “Forjadores del Nuevo 
Milenio de Chingama”, Bellavista-Jaén, 2014. 
O3.  Diseñar una propuesta de mejora al sistema de las transferencias regulares de 
mantenimiento de los locales escolares, en las Instituciones Educativas de la Red 
“Forjadores del Nuevo Milenio de Chingama” Bellavista-Jaén. 
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
1. Antecedentes de la investigación 
En la tesis de Gonzalo (2011, p. 538) para optar el grado de doctor en 
psicodidáctica, titulada “La autonomía de los centros de la escuela pública Vasca: 
análisis y propuestas en clave de servicio público y equidad”, concluye que:  
“La autonomía escolar no es un fin en sí mismo, sino la condición de posibilidad 
y a la vez el resultado de procesos de reconstrucción institucional que permiten 
a los centros emerger como colectivos con capacidad de autoconciencia, de 
autodeterminación y de mejora, con la finalidad educativa de la excelencia en 
los aprendizajes de todo el alumnado en un marco de equidad y servicio 
público”. 
 
La autonomía en la escuela peruana está determinada en la Ley General de 
Educación Nº 28044, en la que se establece que la Institución Educativa “Es la primera 
y principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado” sin embargo la 
realidad de la educación peruana no se ajusta a la Ley siendo necesario afianzar la 
autonomía de las II. EE., y permitir a los directores y docentes contar con recursos y 
materiales para impulsar sus Proyectos Educativos Institucionales de conformidad con 
el artículo 127 de la misma Ley, en el que se estipula: “la Institución educativa tiene 
autonomía en el planeamiento, ejecución, supervisión, monitoreo y evaluación del 
servicio educativo, así como en la elaboración de sus instrumentos de gestión”. 
 
Por otro lado, el Ministerio de Educación (2009) en el Informe Final 
“Presupuesto Evaluado: Programa de Mantenimiento de Locales Escolares”, concluye 
que: 
“El Programa de Mantenimiento de Locales Escolares es una estrategia que se 
enmarca dentro de los enfoques de descentralización educativa que privilegia la 
autonomía escolar.  
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Una de las hipótesis más poderosas relacionadas con la descentralización 
educativa es que se encuentran más cercanos a la escuela quienes conocen mejor 
sus problemas y sus alternativas de solución. Es por ello que, de manera general, 
el PEV es apreciado de manera positiva por los actores directamente 
involucrados; es decir, directores y padres de familia. Ellos perciben como una 
oportunidad que el Estado les permita decidir sobre las necesidades de mejora 
de la infraestructura de los locales escolares”. (p. 71) 
 
El informe reconoce la importancia del Programa de mantenimiento de los 
locales escolares puesto que de alguna manera u otra permite a las II.EE., contar con 
un presupuesto para paliar el deterioro de la infraestructura educativa, como lo 
reconocen el 84,6 % de los directores encuestados en el cuestionario que se aplicó 
como parte de la investigación. 
Por otro lado, el MINEDU (2013) Informe Final “Evaluación de Diseño y 
Ejecución de Presupuestos del Programa Nacional de Infraestructura Educativa 
(PRONIED)” concluye que: 
“La creciente inversión en infraestructura educativa realizada durante el periodo 
2008-2012 por el PRONIED y sobre todo por los gobiernos sub nacionales, está 
asociada a resultados favorables como la reducción del porcentaje de locales que 
requieren reparación parcial o total y al aumento del porcentaje de locales con 
acceso a los tres servicios básicos”. (p. 101) 
 
De manera que las transferencias regulares para el mantenimiento de los locales 
escolares están dando buenos resultados, aunque por los bajos montos asignados a las 
II.EE., unidocentes o multigrado éstos se perciben como insuficientes.  
 
2. Bases teórico-científicas 
2.1    La descentralización en el Perú.  
La descentralización siempre ha estado presente en el ideal político a lo largo de 
la historia del país como nos demuestra las diversas constituciones del Estado de 1823, 
1920, 1933, 1979; pero también estuvo muy ligado a los periodos democráticos que 
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vivió el país. Sin embargo, la muestra más clara de querer descentralizar el poder, lo 
encontramos en la constitución de 1979, que en la década de los 80, creó doce regiones 
políticas-administrativas (1988), que llegaron a su fin con el gobierno del Ing. Alberto 
Fujimori Fujimori en la década del 90. 
En el año 2002 con el gobierno del Economista Alejandro Toledo Manrique se 
inicia un nuevo proceso descentralizador sobre la base territorial y administrativo de 
los departamentos, desde ese entonces el proceso se ha implementado hasta la 
actualidad a través de tres etapas, la primera que va desde el 2001 al 2006; la segunda 
desde el 2006 al 2011 y la tercera del 2011 al 2016.  
Este proyecto se viabilizó a través de la Ley de reforma constitucional sobre 
descentralización Nº 27680 (2002), la Ley de Bases de la Descentralización 27783 del 
año 2002, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (LOGR) Nº 27867 del 2002, la 
Ley de demarcación y organización territorial Nº 27795 y, la Ley de elecciones 
regionales Nº 27683, convirtiéndose así en una política permanente de Estado. 
La Ley de reforma constitucional, sobre descentralización Nº 27680 (2002), 
establece que la “descentralización es una forma de organización democrática y 
constituye una política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como 
objetivo fundamental el desarrollo integral del país”.  Demostrándose que la 
descentralización tiene un trasfondo político y busca el desarrollo del país. 
En este sentido, Rodríguez (Como se cita en Pírez, 1994), afirma que sobre 
descentralización y gobiernos locales, existen hasta cuatro definiciones, del término, 
siendo las más acertada para el proceso descentralizador peruano desde la perspectiva 
de la presente investigación la que define: “La descentralización como forma de 
aumentar la eficiencia estatal en la provisión de servicios por los gobiernos locales” 
(Sección descentralización, Párr. 1). En tal sentido, la descentralización 
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implícitamente también permite mejorar el servicio educativo estatal en todo el 
territorio nacional. 
Pero cuando la ley expresa que la descentralización busca como objetivo 
fundamental el desarrollo del país, encuentra también una base teórica y epistémica en 
Rodríguez. En tanto, para Boisier (2004) “La descentralización es un concepto tanto 
teleológico como instrumental. Es fin y medio simultáneamente y ello ha contribuido 
a un cierto nivel de confusión conceptual en el debate descentralizador” (p. 28). Puesto 
que en el argot político de nuestro país la descentralización se concretiza con la 
regionalización, cuyo concepto va ligado a territorio, otro termino muy polémico. 
Referente a las bases teóricas que sustentan la descentralización, Lerner (2011) 
afirma que “Los territorios son producidos socialmente, y expresan su dinámica en la 
dialéctica de crecimiento y desarrollo. El enfoque territorial nos permite este 
acercamiento fundamental a la reforma descentralista” (p. 9). En este sentido, la 
diversidad geográfica y cultural del Perú necesita integrarse, administrarse y 
gobernarse mejor, dado que cada región posee un territorio peculiar cuya población 
tiene necesidades diferentes. Para que ello suceda no solo es necesario la voluntad 
política sino también la dotación de una infraestructura educativa adecuada para 
brindar un servicio educativo que responda a las necesidades de las regiones. 
El enfoque territorial es, en consecuencia, el modelo primario en los procesos 
descentralistas no solo del Perú, sino en América Latina; así:  
“El territorio pasa a ser utilizado “en una perspectiva de desarrollo”; es decir, 
como una variable a ser considerada cuando se quiere algún tipo de intervención 
sobre el espacio y las poblaciones que resulten en alteraciones de la realidad 
existente. De ese modo, el enfoque territorial del desarrollo presupone la acción 
sobre el espacio y el cambio de las relaciones sociales en él existentes”. 
(Manzanal, Neiman y Lattuada 2006 p. 83) 
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Entiéndase al territorio como una zona, región o espacio dinámico y social, 
determinado por relaciones de poder, de vivencia, de convivencia, de copresencia de 
cada persona y no como una mera área geográfica, (Manzanal, Neiman y Lattuada 
2006). 
El territorio se convierte así en una esfera de múltiples relaciones socioculturales 
y económicas con cierto poder basado en su capacidad para generar desarrollo; en el 
caso peruano se busca crear ese grado de poder y de capacidad a través de la 
descentralización. 
Educativamente el enfoque territorial ha permitido que tanto la didáctica como 
la gestión tomen en cuenta el contexto (realidad sociocultural y geográfica) como 
punto de partida para introducir al estudiante en el mundo indagativo, matemático, 
comunicativo, artístico, histórico, social y como un factor a tomar en cuenta cuando se 
quiere lograr una gestión basada en resultados.  
La descentralización es un proceso político, que demuestra cambio y nuevas 
fuentes y relaciones de poder dentro de un Estado unitario, como manifiesta Boisier 
(2004) al sostener que el constitucionalista venezolano Brewer-Carías (1998) tiene 
razón cuando afirma “El carácter político del proceso, saliendo al paso de quienes, por 
distintas razones, ven sólo la dimensión administrativa” (p. 29). 
Y como proceso administrativo, demuestra una nueva forma de administrar los 
recursos locales, los mismos que pueden ser producidos y aprovechados de acuerdo a 
las necesidades de los ciudadanos para impulsar su propio desarrollo y no de otras 
regiones ajenas a su realidad como puede percibirse con la extracción de los minerales 
en varias regiones del país.  
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Sin embargo el proceso no puede ser brusco porque no es una revolución sino 
una reforma legal de la administración y distribución del territorio que se basa en la 
subsidiariedad por que el gobierno central transfiere a los gobiernos regionales 
aquellas competencias y recursos que estén en condiciones de ejecutar mejor que el 
gobierno nacional; gradual por que las competencias y recursos deben darse por etapas 
y,  permanente como política de Estado integrado al plan de desarrollo nacional que 
obliga al sector público y privado a continuarla (Azpur, Ballón, Chirinos, Baca y 
Távara 2006). 
En consecuencia, la Oficina Regional de Puno, CARE-Perú (s.f.), argumenta que 
la descentralización del país es importante porque permite: “primero: Promover un 
modelo de desarrollo equitativo e incluyente; segundo: Fortalecer la democracia, y 
tercero: Construir ciudadanía” (p. 2).  
Estos tres puntos se vuelven tan importantes porque ello permitirá contrastar un 
país y una sociedad peruana antes y durante la descentralización, de manera que éstas 
políticas conducirán a una verdadera reforma del Estado, como también lo reafirma el 
Proyecto USAID/Perú Pro Descentralización (2010), al reconocer que la 
descentralización peruana busca “El desarrollo integral, armónico y sostenible del país 
en beneficio de la población (…). Es decir, la descentralización no es un fin sino un 
medio para hacer que el Estado brinde mejores servicios a la ciudadanía asegurando el 
desarrollo del país” (p. 9,10).  
La construcción de un Estado eficiente, pasa por la descentralización como 
fórmula, como prioridad y como base para el desarrollo sostenible. 
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2.2 La regionalización como parte del proceso de descentralización. 
El proceso de descentralización trae consigo la regionalización como fórmula 
que la operacionaliza; aunque, epistemológicamente descentralización y 
regionalización no es lo mismo, en el Perú la regionalización es en la práctica el 
mecanismo que concretiza la descentralización, como reconoce el Proyecto 
USAID/Perú Pro Descentralización (2010) al conceptualizar a la regionalización como 
“Una forma de organización política, económica y de gestión social para la integración 
y el fortalecimiento del desarrollo de los territorios y, por ende, del desarrollo 
nacional” (p. 13). 
Según la Ley de reforma constitucional Nº 27680, art. 188º (2002), se especifica 
que la regionalización es “Una forma de organización democrática y constituye una 
política permanente de Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo 
fundamental el desarrollo integral del país”. 
Aclarando que la regionalización se centra mayormente en el ámbito territorial 
administrativo de la descentralización. 
Para la Ley de bases de la descentralización Nº 27783, Art. 28º (2002) la 
regionalización es definida como: 
“Unidades territoriales geoeconómicas, con diversidad de recursos naturales, 
sociales e institucionales, integradas, históricas, económicas, administrativas, 
ambiental y culturalmente, que comportan distintos niveles de desarrollo, 
especialización y competitividad productiva, sobre cuyas circunscripciones se 
constituyen y organizan gobiernos regionales”. 
 
La legalidad de las regiones otorga derechos a los ciudadanos que las habitan y 
son éstos los que integradamente buscarán su desarrollo, puesto que las leyes les dan 
ese marco, así los ciudadanos no verán en el gobierno central las esperanzas de su 
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desarrollo, sino en el gobierno local, que está a su alcance y dependerá de ellos y su 
organización el futuro de sus pueblos. 
 
2.3 Los gobiernos sub nacionales. 
Los gobiernos subnacionales están compuestos por los gobiernos regionales y 
locales (Municipalidad provincial y distrital). 
Según la Constitución Política del Perú (1993), artículo 43, el gobierno es 
unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de la 
separación de poderes.  
Según el artículo 189, del Título IV de la estructura del Estado, capítulo XIV de 
la Descentralización; el territorio de la República está integrado por regiones, 
departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y 
organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, en los términos que establece 
la Constitución y la ley, preservando la unidad e integridad del Estado y de la Nación. 
De manera que la estructura sería de la siguiente manera: 
Figura 1. Estructura de los niveles de gobierno en el Perú. 
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Fuente: Constitución Política del Perú (1993) artículo 189, Título IV de la estructura del Estado, 
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Política y administrativamente el territorio nacional está dividido en 25 regiones, 
establecidos el 2002 sobre la base de los departamentos; 196 provincias y 1850 
distritos al 2014; en cuyas jurisdicciones se establecen las DRE y las UGEL como 
órganos descentralizados del MINEDU. 
A partir del 2004 los presupuestos de la DRE y UGEL pasan a ser parte de los 
pliegos presupuestales de las regiones, pero no significó reformulaciones financieras, 
sino simplemente la transferencia de las instancias descentralizadas del MINEDU con 
sus estructuras administrativas y presupuestos respectivos, del pliego del MINEDU al 
pliego regional, de manera que en la práctica éstos órganos responden a dos instancias 
una administrativa (MINEDU) y otra política económica (Gobierno Regional).  
 
2.4 La educación y la descentralización en el Perú. 
El proceso de descentralización educativa en el Perú se da a partir de un marco 
normativo legal, que para Valdivia (2013) se sustenta “Básicamente a partir de cuatro 
normas: la Ley de Bases de la Descentralización 27783 del año 2002, la Ley Orgánica 
de Gobiernos Regionales (LOGR) Nº 27867 de 2002, la Ley General de Educación 
(LGE) Nº 28044 de 2003 (p. 11).  
 
Este marco normativo trae consigo una reorganización de la gestión educativa 
en el país: nacional (MINEDU), regional (DRE) y local (UGEL); en la Región la 
gestión educativa se da a través de dos instancias: la Gerencia Social (GDS) y la 
Dirección Regional de Educación (DRE), (Valdivia 2013). 
 
En tanto, las Instituciones Educativas como primera y principal instancia de 
gestión del sistema educativo descentralizado recibe transferencias económicas a 
través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), órgano de 
acción del MINEDU que desembolsa el dinero de mantenimiento a las cuentas de los 
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directores de las Instituciones Educativas a través del Banco de la Nación, en éste caso 
el órgano descentralizado local de la gestión educativa UGEL intervienen para que 
estos desembolsos lleguen a las Instituciones Educativas y ejecuten las acciones de 
mantenimiento como lo estipula las normas para el efecto. 
 
La descentralización Educativa se concretiza administrativamente a través de sus 
órganos descentralizados, como lo reconoce la Ley General de Educación (LGE) Nº 
28044 del 2003: 
A. Dirección Regional de Educación (DRE). Según el Art. 76º LGE Nº 
28044, (2003), “la Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del 
Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva 
circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de 
Educación”. 
 
Art. 77º, son funciones de la DRE: Autorizar, en coordinación con las UGELs, 
el funcionamiento de las instituciones educativas públicas y privadas. Formular, 
ejecutar y evaluar el presupuesto educativo de la región en coordinación con las UGEL 
suscribir convenios y contratos para lograr el apoyo y cooperación de la comunidad 
nacional e internacional que sirvan al mejoramiento de la calidad educativa en la 
región, de acuerdo a las normas establecidas sobre la materia. Identificar prioridades 
de inversión que propendan a un desarrollo armónico y equitativo de la infraestructura 
educativa en su ámbito, y gestionar su financiamiento. Incentivar la creación de 
Centros de Recursos Educativos y Tecnológicos que contribuyan a mejorar los 
aprendizajes en los centros y programas educativos. Actuar como instancia 
administrativa en los asuntos de su competencia. 
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B. Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL). La LGE. Nº 28044, Art. 73º, 
74º (2003) reconoce que, “unidad de Gestión Educativa Local, es una instancia de 
ejecución descentralizada del Gobierno Regional con autonomía en el ámbito de su 
competencia”, cuyas funciones son:  
Contribuir a la formulación de la política educativa regional y la nacional. 
Diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto educativo de su jurisdicción en concordancia 
con los proyectos educativos regionales y nacionales.  Regular y supervisar las 
actividades y servicios que brindan las I.E. Asesorar la gestión pedagógica y 
administrativa de la I. E. Prestar apoyo administrativo y logístico a las II.EE. Asesorar 
en la formulación, ejecución y evaluación del presupuesto anual de las II.EE. Conducir 
el proceso de evaluación y de ingreso del personal docente y administrativo y 
desarrollar acciones de personal, atendiendo los requerimientos de la I.E. Promover la 
formación y funcionamiento de redes educativas. Apoyar el desarrollo y la adaptación 
de nuevas tecnologías de la comunicación y de la información para conseguir el 
mejoramiento del sistema educativo. Promover y ejecutar estrategias y programas 
efectivos de alfabetización. Impulsar la actividad del consejo participativo local de 
educación. Formular, ejecutar y evaluar su presupuesto en atención a las necesidades 
de los centros y programas educativos.  Determinar las necesidades de infraestructura 
y equipamiento. Promover y apoyar la diversificación de los currículos de las I.E. 
Promover eventos culturales, bibliotecas, teatros y talleres de arte así como el deporte 
y la recreación. Identificar las necesidades de capacitación del personal docente 
administrativo y desarrollar programas de capacitación. Formular proyectos para el 
desarrollo educativo local. Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su 
competencia. Informar a las entidades oficiales correspondientes y a la opinión 
pública, de los resultados de su gestión.  
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C. Institución Educativa (I.E.). La Ley LGE. Nº 28044 en su Art. 66º, 
reconoce que, la Institución Educativa, como comunidad de aprendizaje, “es la primera 
y principal instancia de gestión del sistema educativo descentralizado. En ella tiene 
lugar la prestación del servicio. Esta puede ser pública o privada”, a su vez estipula 
que: 
Es finalidad de la Institución Educativa el logro de los aprendizajes y la 
formación integral de sus estudiantes. El Proyecto Educativo Institucional orienta su 
gestión. 
La Institución Educativa, como ámbito físico y social, establece vínculos con los 
diferentes organismos de su entorno y pone a disposición sus instalaciones para el 
desarrollo de actividades extracurriculares y comunitarias, preservando los fines y 
objetivos educativos, así como las funciones específicas del local institucional.  
 
D. Red educativa.  Según la LGE. Nº 28044, Art. 70º (2003). Define a las 
Redes Educativas como: “Instancias de cooperación, intercambio y ayuda recíproca. 
Y tienen por finalidad elevar la calidad profesional de los docentes; optimizar los 
recursos humanos y compartir equipos, infraestructura y material educativo; coordinar 
intersectorialmente para mejorar la calidad de los servicios educativos”. 
Estos niveles de descentralización educativa, demuestran que la calidad 
educativa, en la actualidad, también depende de la administración de los gobiernos 
regionales y locales, si estos entre sí mantuvieran una coordinación considerable, la 
educación estaría en condiciones de impulsar el desarrollo local. 
Se espera que con los acuerdos intergubernamentales y la gestión por resultados 
aplicados a la educación, además de la priorización de inversión económica en 
infraestructura y recurso humano permitan obtener logros educativos sin importar la 
territorialidad geográfica de la I.E. 
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Como señala Correa (2013), es necesario la gestión del territorio. Es decir, cómo 
las escuelas pueden ir trabajando en función de las demandas y de los recursos y de la 
generación de riqueza, vinculándose a su comunidad y desde allí proyectarse al 
mundo; por ello, es tan importante que el servicio educativo se brinde en condiciones 
infraestructurales óptimas. 
Puesto que la Ley General de Educación Nº 28044 (2003, art. 13º) al referirse 
sobre calidad educativa, manifiesta: “que es el nivel óptimo de formación que deben 
alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su 
ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida”. Por tanto, esta formación 
necesita condiciones infraestructurales óptimas y cierto grado de autonomía de la 
Instituciones Educativas para fortalecer y repotenciar las capacidades profesionales 
del recurso humano-profesor. 
Una región o país sostenible necesita de una educación de calidad, puesto que la 
Educación es el motor del crecimiento económico, de la igualdad, de la afirmación de 
los valores de la nacionalidad, (García 2010). En cuyo proceso de formación del 
ciudadano está el secreto que permite el desarrollo de un país, de manera que un 
espacio escolar acogedor será un buen aliciente para no abandonar la escuela. 
 
  De allí que la Institución Educativa, es el lugar principal donde se da el 
aprendizaje sistemático, la idea básica del sentirse ciudadano peruano, o las primeras 
ideas sobre el hombre en constante relación con los demás, con el espacio, con el 
tiempo, y su rol que juega en la sociedad y la historia; por tanto, ésta debe poseer la 
priorización necesaria dentro de las políticas descentralistas del Estado, como un eje 
fundamental del desarrollo, la libertad del hombre y la formación de la ciudadanía, así 
como la valorización de nuestra cultura. 
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2.5 Enfoques de la descentralización educativa. 
El enfoque de la descentralización educativa peruana es la devolución (Banco 
Mundial 2010, Reporte Nº 59771), puesto que las DRE y las UGEL poseen funciones 
específicas como administrar la educación en un ámbito determinado de acuerdo a 
competencias derivadas del MINEDU (contratación de profesores, reasignaciones, 
mantenimiento de locales escolares, entre otros), pero financieramente dependen de 
los pliegos presupuestales de la Región. 
De tal manera que la modalidad usada en nuestro país es la regionalización, con 
miras a otorgar cierta autonomía escolar, aunque se ensayó también la 
municipalización educativa desde el 2007 al 2011, que debido a la fuerte oposición del 
Sindicato Único de Trabajadores del Perú (SUTEP), de las mismas municipalidades y 
dado que no tuvo los reportes esperados se suspendió. 
 
2.6 Descentralización administrativa en función a la educación. 
Administrativamente la descentralización peruana busca la transferencia de 
competencias a los gobiernos subnacionales (Regiones, Provincias y distritos), puesto, 
que están más cerca a la ciudadanía que el gobierno central, teóricamente (Finot 1999) 
argumenta que la descentralización “Sería la transferencia, a procesos administrativos 
subnacionales, de competencias operativas para ejecutar decisiones sobre provisión y 
producción de bienes públicos adoptadas en niveles superiores. La operación de tales 
procesos puede estar a cargo de autoridades electas o de funcionarios designados” (p. 
7). 
Los recursos regionales de distinto tipo pueden ser administrados mejor por el 
gobierno local, antes que por el gobierno central, por diversos factores, pero a su vez, 
como manifiesta (Finot 1999) estas competencias fortalecerían el poder central, 
regional y local. 
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Legalmente la descentralización administrativa se sustenta en la constitución 
política del Perú, del año 1993, en su artículo Nº 197º: “las regiones tienen autonomía 
política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia”; y la Ley Nº 
27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
Esta dimensión de la descentralización posee ciertas prioridades, como el de 
facilitar los procesos de reformas institucionales de los Gobiernos Regionales y los 
Gobiernos Locales, rediseñar el tipo de municipalidades y posibilitar la creación de 
macrorregiones y mancomunidades municipales, Secretaria de Descentralización 
Nacional (2011). Que deberán ser atendidas en los próximos años como parte del 
proceso descentralizador.  
Demostrándose que la descentralización administrativa tiene defectos superables 
y requiere la voluntad política de los legisladores y el ejecutivo, tomando en 
consideración el grado de cultura política y la participación ciudadana para el 
autogobierno, por así decirlo. Este proceso está de hecho contemplado en la tercera 
etapa del proceso que va desde el 2011 al 2016 o del 2016 al 2021 pero volvemos a 
incidir que se requiere de la voluntad política de los que ejercen el poder nacional. 
En cuanto a la descentralización educativa, en cada nivel de Gobierno existen 
instituciones descentralizadas de administración de la educación, como se indica a 
continuación. 
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Figura 2. Los niveles de Gobierno y la administración educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Informe del Banco Mundial: Descentralización y Presupuesto por Resultados en 
Educación. Balance de la última década. 2010 y la Constitución Política del Perú 
(1993) artículo 189, Título IV de la estructura del Estado, capítulo XIV de la 
Descentralización. 
 
Todas las Direcciones Regionales son órganos dependientes del Gobierno 
Regional, como sucede con la  DRE adscrita a la Gerencia de Desarrollo Social, en 
consecuencia el nombramiento o cese del director de la DRE, son designados por el 
Gobierno Regional, en tanto que para ocupar el puesto de director de UGEL el 
MINEDU convoca a concurso y la DRE y el MINEDU designan de una terna de tres 
al ganador, al mismo tiempo la UGEL también está adscrita a las GDS de la Región, 
pero no a los gobiernos locales con quienes coordina y colabora en asuntos de su 
competencia pero de manera no vinculante. 
En consecuencia, la DRE y las UGEL dependen en lo administrativo de la GDS 
de cada Región y en lo técnico normativo al MINEDU, es decir, poseen dos 
autoridades, una funcional-sectorial y otra administrativa, como lo muestra la figura. 
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De todo este entramado, son las II.EE., las que reciben las directrices de los 
órganos descentralizados de la educación, sin que éstas las puedan alterar o adecuar a 
su realidad, conforme se muestra en la siguiente figura. 
Figura 3. Relaciones administrativas en educación a nivel nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Informe del Banco Mundial: Descentralización y Presupuesto por Resultados en 
Educación. Balance de la última década. 2010. 
 
La Figura 3 muestra que las Instituciones Educativas reciben directivas tanto del 
MINEDU como de los gobiernos locales, además, deben cumplir con las normas 
municipales, como por ejemplo el pago de autovaluo, características de su local a 
través del saneamiento físico-legal; así mismo para la contratación de personal docente 
las directivas proceden del MINEDU, que luego serán validadas por la DRE y luego 
por la UGEL pero sin alteración alguna, lo mismo pasa con las directivas para el inicio 
o final del año escolar. 
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2.7 Políticas de Estado y políticas educativas nacionales. 
Las políticas educativas nacionales están sustentadas en el acuerdo internacional 
contenidas en los Objetivos de Desarrollo Mundial (2000), objetivo 2º “lograr la 
enseñanza primaria universal” y el Objetivo Estratégico 1º del Proyecto Educativo 
Nacional al 2021 “Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos”; 
el Resultado 2º “Trece años de buena educación sin exclusiones” y en la Política Nº 3 
“Asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje en los centros educativos que 
atienden las provincias más pobres de la población nacional”, especificados en los 
incisos 3.1 y 3.2 “Dotar de insumos y servicios básicos a todos los centros educativos 
públicos que atienden a los más pobres” y “asegurar buena infraestructura, servicios y 
condiciones adecuadas de salubridad a todos los centros educativos que atienden a los 
más pobres”.  
Así mismo, las prioridades se dan en función a políticas educativas nacionales, 
contenidas primero en el Acuerdo Nacional (décima segunda política), Proyecto 
Educativo Nacional (PEN), Plan Nacional de Educación para Todos, y el Plan 
Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) y las políticas Regionales como las que se 
muestran a continuación. 
Según el PESEM, (R. M. N° 0369-2012-ED), del 26 de setiembre del 2012 las 
políticas educativas priorizadas para el periodo 2012-2016 que se relacionan con la 
presente investigación son las políticas 2º, 4º, 6º que se detallan a continuación: 
Política Educativa 2º: Reducción de brechas en el acceso a servicios educativos 
de calidad para los niños y niñas menores de 6 años. 
Política Educativa 4º: Reducción de brechas en el acceso a servicios educativos 
de calidad. 
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Política Educativa 6º: Fortalecimiento de instituciones educativas en el marco de 
una gestión descentralizada, participativa, transparente y orientada a resultados. 
 
Estos lineamientos coinciden con el periodo de gobierno del presidente Ollanta 
M. Humala Tasso, por lo que se puede deducir que dependen de la voluntad política 
del gobierno; pero la estructura macro (de la reforma educativa) tiene una 
secuencialidad desde los años 2002 con el acuerdo nacional, entonces cada gobierno 
lo ejecuta de acuerdo a los intereses del Estado o del partido y no de la sociedad local 
de las regiones. 
Parte de éstas políticas al 2014, se vienen ejecutando a través del programa de 
transferencias regulares para el mantenimiento de locales escolares de las II. EE., 
públicas a nivel nacional.  
Del mismo modo la descentralización económica de la educación a través de las 
transferencias regulares para el mantenimiento de los locales escolares se ejecutan en 
base al Acuerdo Nacional asignadas en las políticas de Estado Nº 11 y 12: 
Política de Estado Nº 11: Promoción de la Igualdad de Oportunidades sin 
Discriminación. 
Política de Estado Nº 12: Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y 
de Calidad y Promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte. 
A su vez éstas políticas de Estado están contempladas en el Plan Bicentenario: 
El Perú hacia el 2021 (2011, p. 55) que considera como meta: “Triplicar la inversión 
anual educativa por alumno (…). El Plan propone para el año 2021 una inversión anual 
de S/. 5000 (Aproximadamente US$ 1780)”. 
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2.8 Políticas educativas regionales. 
A nivel regional, la R. D. R. N° 273-2011-GR-CAJ/P prioriza once políticas 
públicas y estratégicas, para el periodo 2011-2014 en concordancia con el Proyecto 
Educativo Regional y el PEN, en efecto la presente investigación tomó como 
referencia las siguientes: Política Regional 2º, 9º que se detallan a continuación: 
Política pública y estratégica Regional 2º: Fortalecer las redes educativas como 
unidades orgánicas de desarrollo educativo. 
Política estratégica Regional 9º: Mejorar las condiciones del servicio educativo 
a través de la rehabilitación, construcción e implementación de centros 
educativos. 
Estas políticas regionales solo se han cumplido en mínima proporción, por 
cuanto las Redes Educativas no tuvieron el impulso esperado, sin embargo se logró 
crear el sistema de Promotores Distritales que se encargan de apoyar la gestión de las 
Redes Educativas (aún en proceso de fortalecimiento). 
 
2.9 Las Redes educativas. 
La presente investigación utiliza la organización de las Instituciones Educativas 
de la Red “Forjadores del Nuevo Milenio de Chingama” ubicada en las zonas rurales 
del distrito de Bellavista, Provincia de Jaén, Región Cajamarca como muestra 
poblacional para investigar el impacto que ha provocado la descentralización 
económica y administrativa, dimensión transferencias regulares en el desarrollo de la 
infraestructura educativa básica, complementaria y de apoyo, durante el año 2014. 
Las Redes educativas no poseen ningún tipo de financiamiento económico a 
pesar que su funcionamiento está reconocido legalmente. Administrativamente la 
UGEL las considera como organizaciones dinámicas y territoriales con capacidad de 
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convocatoria para efectos de capacitaciones, juegos escolares y colectivos de consulta 
para la elaboración del Proyecto Educativo Local, además tienen presencia sindical en 
las huelgas magisteriales. 
Las Instituciones Educativas que pertenecen a una Red comparten espacios 
geográficos y culturales similares, la problemática educativa es idéntica como muestra 
los datos recogidos: 18,6 estudiantes promedio por aula en los tres niveles, ninguna 
I.E., cuenta con infraestructura de apoyo (bibliotecas, salas de computo conectadas a 
internet), solo dos Instituciones Educativas están conectadas a redes de desagüe 
público, solo el 23, 1 % ofrecen servicios de educación primaria y secundaria 
integrados. 
En efecto, la investigación tiene como tercer objetivo específico proponer un 
plan de mejora en la asignación de las transferencias regulares para el mantenimiento 
de los locales escolares, en las Instituciones Educativas de la Red “Forjadores del 
Nuevo Milenio de Chingama” considerando la ruralidad de las mismas; dentro del 
marco de la inclusión social y el desarrollo sostenible que busca la descentralización 
del país. 
Según la LGE. Nº 28044, Art. 70º (2003), las Redes Educativas son: “Instancias 
de cooperación, intercambio y ayuda recíproca. Y tienen por finalidad elevar la calidad 
profesional de los docentes; optimizar los recursos humanos y compartir equipos, 
infraestructura y material educativo; coordinar intersectorialmente para mejorar la 
calidad de los servicios educativos”. 
El Ministerio de educación (2005), argumenta que las Redes Educativas fueron 
creadas con el propósito de generar un espacio para facilitar el intercambio y difusión 
de las experiencias en la perspectiva de una colaboración voluntaria de los profesores 
involucrados, son pioneros en la formación de estas organizaciones las Instituciones 
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Educativas de Jaén en Cajamarca, Tarapoto, Puerto Maldonado, Chiclayo, Pucallpa y 
otras más, que fueron viendo en ésta organización una oportunidad para compartir 
experiencias y proponer proyectos innovadores.  
Las redes permiten a los profesores tomar decisiones y buscar en red alternativa 
innovadoras a los diferentes problemas pedagógicos que se les presenta; en 
consecuencia el MINEDU debe, por tanto, fomentarlas, repotenciarlas y otorgarles 
reconocimiento no solo normativo legal, que ya lo tienen, sino otorgarles 
protagonismo institucional dentro de un área geo-cultural con presupuestos 
económicos y capacitaciones. 
El sistema educativo percibe que estas redes pueden ser de carácter nacional, 
regional y local y pueden tener diferentes objetos y razones, pero su eje funcional es 
la integración y compartimiento de experiencias pedagógicas. Para Valladolid (s.f.) 
esta organización de carácter rural “Es el tejido social de una comunidad educativa en 
la que se dan interacciones y procesos de cambio positivos sobre la base de la reflexión 
y acción conjunta en torno a objetivos comunes” (p. 1). 
Dado la heterogeneidad de la geografía peruana y la provincial en particular, las 
redes educativas rurales son las que se han convertido en la práctica, en el único 
mecanismo de consulta interinstitucional para diversos temas y acuerdos frente a la 
comunidad u otras instituciones, ya que la UGEL o la DRE se encuentran a varios días 
u horas caminando o en movilidad de la I.E., donde labora el docente.  
Tomando estos argumentos las II. EE., de la zona rural del Distrito de Bellavista 
se organizaron el 2011 en La red “Forjadores del Nuevo Milenio de Chingama”, 
reconocida por la UGEL-Jaén con la RD. N° 004100-2011-GR-AJ-UGEL/JAÉN. (Ver 
anexo 6) 
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2.10 Descentralización económica en función a la educación. 
Como manifiesta Alcázar y Valdivia (2011), “El proceso de descentralización 
de la educación implica ineludiblemente la transferencia de los recursos necesarios 
para el cumplimiento de las obligaciones asignadas a las instancias descentralizadas” 
(p. 10). Sin embargo en la actualidad la descentralización educativa actual no está 
integrada a los gobiernos locales puesto que los órganos descentralizados del 
MINEDU en las provincias  (UGEL- Unidades de Gestión Educativa Local) no reciben 
fondo alguno de los gobiernos locales (Provincia o Distrito), en efecto, los gobiernos 
locales actúan independientemente de las políticas educativas impulsadas por el 
órgano descentralizado del MINEDU, (UGEL), los Distritos y Provincias cuentan con 
presupuestos y recursos propios destinados para el rubro educación y con ello impulsan 
programas de educación deportiva, eventos educativos, pago de docentes, 
construcción de infraestructura educativa, entre otros y la UGEL ejecuta sus planes en 
función a las directrices del MINEDU.  
El financiamiento de la educación peruana básica regular, en su gran mayoría es 
estatal y está a cargo del Ministerio de Educación, cuyo presupuesto en el 2014, según 
la Ley Nº 30114, del Presupuesto Público,  ascendió a S/. 18, 228 mil millones de 
soles, asignado a través del pliego 010, que según el artículo 19 de la misma ley la 
ejecución se concretiza a través de programas presupuestales con enfoque de 
resultados: Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la 
Educación Básica Regular; Programa Presupuestal Incremento en el acceso de la 
población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la Educación Básica 
Regular; descentralizados a través de las unidades ejecutoras como la DRE y las 
UGEL, según nivel de gobierno. 
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Para acortar las deficiencias de infraestructura educativa, se crea a partir del mes 
de mayo del 2014, mediante Decreto Supremo Nº 004-2014-MINEDU, el Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), con el objeto de ampliar, mejorar, 
sustituir, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa pública de la EBR, 
Educación Superior Pedagógica, Tecnológica y Técnico-Productiva, incluyendo el 
mantenimiento y/o equipamiento de la misma.  
Según el Ministerio de Economía y Finanzas, (2013, p. 16), la asignación 
presupuestal para educación va en aumento, como nos detalla el siguiente gráfico: 
Gráfico 1 
 Evolución del presupuesto nacional de educación 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (guía de orientación al ciudadano, Ley de 
presupuesto 2014). 
 
Según la Ley Nº 30114, el Presupuesto Público para el año fiscal 2014 ascendió 
a S/. 118.934 millones 253.913, que representa el 19,7% del Producto Bruto Interno 
(PBI) del país, destinándose para educación S/. 18,228 mil millones (15,3% de los 
recursos del presupuesto), aumentándose en S/. 1,4 mil millones (8%) respecto al 2013, 
pero representa, menos del 3% del PBI, a pesar que existe el compromiso del Estado 
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de ir aumentándolo progresivamente  alrededor de 0.25 puntos hasta alcanzar un 
equivalente al 6% del PBI.  
Constitucionalmente, la dimensión económica de la descentralización es 
reconocida en el artículo 197º, de la constitución vigente, en el que se especifica: 
“Las regiones tienen autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia. 
Les corresponden, dentro de su jurisdicción, la coordinación y ejecución de los 
planes y programas socio-económicos regionales, así como la gestión de 
actividades y servicios inherentes al estado, conforme a ley. 
Sus bienes y rentas propias se establecen en la ley, las regiones apoyan a los 
gobiernos locales no los sustituyen ni duplican su acción ni su competencia”. 
 
En efecto, la Secretaria de Descentralización Nacional (2011) manifiesta que: 
“Hablar de descentralización y especialmente de autonomía económica de gobiernos 
regionales y locales, sin que estos cuenten con algunas competencias básicas con 
relación a las grandes inversiones que caracterizan al modelo económico, con sus ya 
conocidas implicancias, es un contrasentido” (p. 34). 
En el 2014 los gobiernos regionales y locales recibieron según la siguiente tabla 
un promedio de 47 mil millones menos que el gobierno nacional. 
Tabla 1 
Presupuesto nacional 2014 según niveles de gobierno. 
Niveles de gobierno Presupuesto en  miles de 
millones de soles 
Gobierno Nacional 83 195 553 964, 00 
Gobierno Regional 18 795 075 027, 00 
Gobiernos Locales (Provincia y 
Distritos) 
16 943 624 922, 00 
Fuente: Ley Nº 30114; Ley del Presupuesto Público para el 2014 
 
Es decir, los gobiernos sub nacionales recibieron un promedio de 42% menos 
que el gobierno nacional. 
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El Perú a partir del 2007, ha financiado la educación de acuerdo al enfoque de 
presupuesto por resultados (PpR), recursos asociados al logro de resultados medibles, 
como por ejemplo los que se realizan con las Evaluaciones Censales de estudiantes 
(ECE), del segundo grado de primaria de la EBR, que a su vez están relacionados con 
políticas priorizadas o planes operativos de corto y mediano plazo (políticas nacionales 
y políticas regionales). 
El presupuesto vincula lo que se quiere hacer con lo que efectivamente se hace, 
como el programa presupuestal PELA (Programa Educativo Logros de Aprendizaje); 
Programa Presupuestal Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los 
servicios educativos públicos de la Educación Básica Regular o el PRONIED. 
En ese sentido, para el 2014 se asignó bonos al desempeño Escolar (Bono 
Escuela) a los docentes de las II.EE., que hayan tenido una alta participación de 
estudiantes a la ECE, como también que se cuente con todos los documentos de gestión 
actualizados, hasta por S/. 3, 000.00 soles como premio por sus resultados, tratando de 
reconocer e incentivar el trabajo docente y a la I.E., de acuerdo al Decreto Supremo 
Nº 287-2014-EF, del 22 de octubre de 2014. 
En cuanto al financiamiento de nueva infraestructura educativa hasta antes del 
Decreto Supremo Nº 004-2014-MINEDU, ésta estaba en manos de los Gobiernos 
Locales, el Gobierno Regional, FONCODES y convenios internacionales o 
nacionales, a partir de la creación del Programa Nacional de Infraestructura Educativa 
(PRONIED) se pretende aglutinar la gestión y financiamiento de infraestructura 
educativa a través de un Programa que tendrá vigencia por 7 años. (Ver anexo 11) 
Según el Consejo Nacional de Educación (2014): 
“En el Portal de Transparencia Económica del MEF, al 31 marzo 2014, se 
encuentra que en el 2013 el nivel de ejecución nacional del sector Educación ha 
sido de 78,8%, mejorando respecto al año 2012, que fue de 72,5% y estando por 
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encima del promedio para el periodo 2008–2013, que es de 77,3%. Estas cifras 
obligan a mejorar la eficacia del gasto fortaleciendo y profundizando el enfoque 
de gestión por resultados. (p. 44) 
Las cifras demuestran que se está avanzando, algunas regiones como Cajamarca, 
desde la gestión regional se viene implementando un programa que propone integrar 
los elementos pedagógicos con intervención de infraestructura, recurriendo a los 
Proyectos de Inversión Pública (PIP) para financiar gastos como los que se ejecutan 
en la elaboración del Proyecto Educativo Regional, (Banco Mundial 2010).   
Según el mismo documento, Cajamarca tiene la siguiente estructura para la 
ejecución de inversión: 
Figura 4.  Organigrama estructural para la inversión de obras públicas en el 
Gobierno Regional de Cajamarca. 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guerra y Velázquez (2009) citado por el Banco Mundial (2010). 
 
En educación, los PIP, se han concentrado en la reparación y construcción de 
infraestructura escolar o la adquisición de equipamiento; en Cajamarca y otras 
regiones incluso se han financiado becas para realizar estudios de Maestría, a los 
integrantes de las Redes Educativas. 
Gerencia Regional 
de Infraestructura 
Sub Gerencia de 
Estudios 
Sub Gerencia de 
Operaciones 
Sub Gerencia de 
Supervisión y 
Liquidación 
Evaluadores  Supervisores e 
inspectores 
Coordinadores  
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En consecuencia, la Gerencia Sub Regional Jaén, como unidad ejecutora adscrito 
al Gobierno Regional y cuyo financiamiento depende del pliego presupuestal de la 
Región; durante los años 2012-2013 invirtió dentro de su ámbito jurisdiccional (Jaén 
y San Ignacio) la suma de S/. 17, 960,135.97 millones de nuevos soles en 17 obras de 
infraestructura educativa ejecutadas y culminadas (véase anexo 6); de este monto, en 
el distrito de Bellavista solo se invirtió en el 2013 la suma de S/. 185,947.20 mil soles, 
en la reposición de infraestructura de la I.E. N° 16068 de Shumba alto, (según el 
informe del área de liquidación de obras de la gerencia sub regional Jaén. (Ver anexo 
8) 
2.11 Las transferencias regulares para el mantenimiento de los locales escolares. 
La infraestructura educativa nacional es deficiente, según datos del MINEDU 
(2015), se necesita S/. 63 mil millones para cubrir la brecha que tiene a miles de 
jóvenes en el país estudiando en locales precarios. 
“El 25% de edificaciones en los colegios del país requieren ser sustituidos y no 
solo por riesgo ante emergencias, sino porque no cuentan con lo mínimo para ser 
lugares de enseñanza” (declaración de Juan Pablo Silva, viceministro de gestión 
Institucional del MINEDU, al diario el Comercio publicado el domingo 7 de diciembre 
del 2014). 
Según el Decreto de Urgencia Nº 001-2014, para el programa de mantenimiento 
de la infraestructura y mobiliario escolar de los Locales Escolares para el primer tramo 
del 2014 se destinó: S/. 280, 000,000.00 millones y para el segundo tramo, según el 
Informe Nº 098-2014-MINEDU/VMGI-OINFE-UPLAN-MANTENIMIENTO, se 
destinó S/. 400, 000,000.00 como se indica en la tabla siguiente. 
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Tabla 2 
Presupuesto de mantenimiento para locales escolares según niveles de gobierno 
y órganos descentralizados 2014. 
NIVEL 2014-I 2014-II II.EE. 
S/. S/.  
NACIONAL 279,991,950.00 400,000,000.00 49,106 
REGIÓN 
CAJAMARCA 
26,077,750.00 -- 5,212 
UGEL-JAÉN 2,952,600.00 3,846,981.00 680 
RED EDUCATIVA 
“FNM-CH” 
43,191.00 67,914.00 13 
Fuente: Decreto de Urgencia Nº 001-2014; Informe Nº 098-2014-MINEDU/VMGI-OINFE-
UPLAN-MANTENIMIENTO y archivos del Área de Gestión Institucional de la UGEL-
Jaén, oficina de Infraestructura Educativa. 
 
 En efecto, en la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local Jaén, 680 
Instituciones Educativas públicas de gestión A1 y A4 recibieron S/. 6 799,581.00 soles 
en la primera y segunda etapa (archivo: área de gestión institucional- oficina de 
infraestructura educativa, UGEL-Jaén). (ver anexo 13, 14, 15, 16)  
Durante el año 2014, el MINEDU hizo dos desembolsos de dinero para el 
mantenimiento de locales escolares, puesto que en el año 2013 no hubo asignación de 
estos recursos económicos, sin embargo las II. EE., públicas ya habían recibido 
presupuestos desde el año 2008.   
Evidentemente, a pesar que estos montos son para mantenimiento preventivo y 
correctivo, a la fecha son los únicos fondos que el Estado a través del MINEDU asigna 
de manera directa y descentralizada a las II.EE. 
El Ministerio de Economía y Finanzas de acuerdo a la Ley del Presupuesto 
Nacional y otros adicionales, normados por Decretos de Urgencia, financia el 
presupuesto del Ministerio de Educación a través del Pliego Presupuestal 010; desde 
el MINEDU a través de la Unidad Ejecutora 108 al PRONIED y directamente a las 
II.EE., en estos casos las DRE y las UGEL solo se convierten en entes que brindan 
apoyo técnico y administrativo a las II.EE. (Ver anexo 9) 
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En efecto, en la jurisdicción de la Red Educativa “Forjadores del nuevo milenio 
de Chingama”, las II.EE., recibieron durante el 2014 S/. 111,105.00 (ciento once mil 
ciento cinco 00/100 nuevos soles). 
Es importante señalar que los desembolsos se hacen en base a la disponibilidad 
de infraestructura básica: exclusivamente aulas; de manera que la cantidad de aulas 
que dispone una I.E., determina la cantidad de presupuesto para el mantenimiento de 
sus locales escolares, explicándose  por qué las II.EE., rurales reciben menos montos 
económicos en comparación con II.EE., de las zonas urbanas.  
Los presupuestos son transferidos a una cuenta corriente creados para el efecto 
en el Banco de la Nación a los directores o responsables del mantenimiento en cada 
Institución Educativa, las cuales deben ser ejecutadas de acuerdo al orden de prioridad 
que se presenta en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 1 
Priorización de espacios educativos a intervenir. 
Tipos de 
infraestructura 
educativa 
Orden 
de 
prioridad 
Tipos de espacios 
educativos 
Comprende  
Básica 
1º Aulas  Aulas  
5º 
Espacios 
administrativos 
Dirección, sala de profesores, 
oficina administrativa y 
auditorio. 
4º Espacios exteriores  
Losas deportivas, veredas, 
rampas.  
Complementaria 
1º Servicios básicos Agua, desagüe y electricidad.  
1º Servicios higiénicos 
Letrinas, inodoros, tanque 
elevado, cisternas e 
instalaciones sanitarias. 
De apoyo 
2º Cocinas y comedores 
Cocina, comedor, almacén de 
alimentos. 
3º Servicios auxiliares Biblioteca, sala de cómputo.  
 
Adaptado de la Resolución de Secretaría General Nº 004-2014-MINEDU; para efectos de la 
presente investigación. 
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A su vez, las acciones de mantenimiento y el orden de prioridad se hicieron de 
acuerdo a lo estipulado en la Resolución de Secretaría General N° 004-2014-
MINEDU. 
2.12 Teorías del desarrollo económico. 
A. Teoría del desarrollo local (DEL) 
Las teorías del desarrollo local buscan incrementar de manera sostenible y 
sostenida el nivel y la calidad de vida de los habitantes de una región, usando para ello 
de manera plena y eficiente sus recursos humanos y no humanos, Tello (2006). Siendo 
imprescindible para ello una interrelación estrecha entre los agentes económicos, 
políticos y sociales de la región política-geográfica con el Estado nacional.   
 Entendemos por lo político como la voluntad que se origina en las decisiones 
gubernamentales tanto regionales como nacionales para la inversión pública, 
específicamente en el sector educativo, como medio para lograr un desarrollo 
sostenible de la sociedad local; y como agente social a las relaciones de las personas 
de acuerdo a su grado de educación y sus formas de aprovechar sus recursos naturales, 
servicios estatales y los mercados locales para lograr su desarrollo. 
Desde la perspectiva del enfoque territorial para el desarrollo territorial rural; 
Manzanal, Neiman y Lattuada (2006) afirma que “El desarrollo rural fue definido 
como un proceso que resulta de acciones articuladas que quieren inducir cambios 
socioeconómicos y ambientales en el ámbito del espacio rural para mejorar la renta, la 
calidad de vida y el bienestar de las poblaciones rurales” (p. 83). 
En ese sentido, la descentralización busca el desarrollo integral del país y lleva 
implícito el desarrollo rural de las regiones, pero el enfoque del desarrollo territorial 
también busca mejorar la calidad de vida y el bienestar de las poblaciones rurales,  para 
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lograrlo la educación juega un papel importante como lo afirma, el Informe Delors 18 
de la UNESCO 1996 (citado en Trueba 2012): “La educación tiene una función 
esencial en el desarrollo continuo de la persona y de la sociedad, pero no como una 
fórmula milagrosa, sino como un medio, entre otros pero más que otros, al servicio del 
desarrollo humano” (p. 13). 
Por otro lado la educación en la actualidad no solo contribuye al aumento de la 
producción económica, sino que además favorece la ampliación de las capacidades 
humanas, es decir al desarrollo integral de la persona y la sociedad, (Trueba 2012). 
Sin embargo las condiciones logísticas en el que se brinda el servicio educativo 
en las zonas rurales del país está lejos de contribuir al aumento de la producción 
económica, puesto que debido a la falta de infraestructura de apoyo (bibliotecas, 
laboratorios, salas de computo) la educación es en un alto grado teórico, a pesar que 
los enfoques pedagógicos actuales recomiendan la construcción del conocimiento y 
para ello es necesario que las Instituciones Educativas dispongan de infraestructura de 
apoyo, que permita llevar a la práctica los conocimientos teóricos. 
 
2.13 Dimensiones del desarrollo educativo. 
2.13.1 Infraestructura educativa. 
Para el MINEDU (2014, p. 6, 11), en su presentación sobre infraestructura, 
encuentra que la brecha actual supera los 63 mil millones de soles, es decir: la 
infraestructura escolar no cumple con los estándares mínimos de calidad, puesto 
que, el 15% de las edificaciones requieren ser sustituidas completamente; el 75% 
de los colegios rurales no tienen los 3 servicios básicos; el 56% de las 
edificaciones requieren reforzamiento estructural; el 91.5% de los colegios 
primarios rurales no cuentan con acceso a internet. 
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En consecuencia, el MINEDU, para revertir estos alarmantes datos, 
tomados del censo de infraestructura escolar 2013, propone dos estrategias de 
intervención: Obras por impuestos y Asociación público – privadas, destinados 
a dotar de una infraestructura aceptable al 2021. 
La construcción de infraestructura educativa vía obras por impuestos e 
iniciativa privada no funcionan para las zonas rurales dado la lejanía y lo agreste 
del territorio rural, baja rentabilidad por los costos de transporte de materiales, 
pasividad de los gobiernos regionales y locales, además la descoordinación 
intersectorial,  y la logística que implica la construcción, a su vez, provocaría 
poco impacto en el público consumidor que mayormente se concentra en las 
zonas urbanas; en tal sentido, la construcción de infraestructura educativa 
netamente pública debería realizarse en aquellos sectores donde existe dificultad 
de acceso o de menor demanda y de menor rentabilidad, es decir de la 
construcción de infraestructura educativa, (CAPECO 2012). 
Por la poca rentabilidad e interés económico del territorio rural, es que el 
Estado nacional a través del programa como PRONIED o a través de la inversión 
pública de los gobiernos subnacionales son los que deben impulsar la 
construcción de infraestructura educativa adecuada y pertinente a la zona, con la 
finalidad de brindar un servicio de calidad y con las mínimas condiciones de 
salubridad y seguridad, garantizando una educación para el desarrollo local, 
sustentado en las políticas de inclusión social y el crecimiento económico, que 
impulsa el Estado peruano, (CAPECO 2012). 
En consecuencia, la infraestructura educativa se considera como una de las 
más importantes para el desarrollo con inclusión social, pero ésta para lograr los 
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efectos esperados debe ir asociado a la construcción de infraestructura vial, 
saneamiento, salud, electricidad, entre otros. 
En tal sentido, ESAN 2010 (como se citó en CAPECO 2012) expresa que 
la construcción de infraestructura educativa trae consigo: 
“Una serie de beneficios directos e indirectos (…). Respecto de los 
beneficios directos, estos incluyen la mejora en la calidad del ambiente de 
enseñanza educativa, mayor cobertura de la educación, mayor logro del 
aprendizaje al finalizar sus estudios mayor número de población 
alfabetizada, mayor percepción de los padres de familia sobre el valor de 
la educación, mejora en la productividad. Por su parte los beneficios 
indirectos implican el incremento del bienestar de los estudiantes y sus 
familiares, mejora en los ingresos, impulso del crecimiento económico y 
promoción de una sociedad con igualdad de oportunidades”. (p. 36, 37) 
 
Es decir, la inversión en infraestructura educativa en zonas rurales, permite 
el desarrollo con inclusión social, porque incorpora a aquellas sociedades con 
amplias brechas de desigualdad en el desarrollo, que para las zonas rurales 
significa mejores servicios en educación, salud, electricidad, y comunicación 
(telefonía, internet, carreteras). 
Para Vassallo e Izquierdo (2010), “La inversión en infraestructura 
constituye uno de los principales medios de que dispone el sector público para 
promover el incremento de renta, empleo y productividad en una región 
determinada, especialmente en momentos de crisis” (p. 21).  Obviamente, la 
inversión en este sentido, no está referida a educación, pero nos muestra la 
importancia de la inversión pública para generar no solo empleo, renta y 
productividad, sino también, dotar de infraestructura básica para generar 
desarrollo o formar el recurso humano que pueda impulsar el desarrollo. 
A su vez, la infraestructura escolar es fundamental cuando de mejorar los 
servicios y aprendizajes se trata, así Duarte 2011(citado en CAPECO 2012), al 
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analizar los resultados del SERCE 2006, (Segundo Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo)  considera que: 
“Los factores de infraestructura que están más alta y significativamente 
asociados con los aprendizajes son: la presencia de espacios de apoyo a la 
docencia (bibliotecas, laboratorios de ciencias y salas de cómputo); la 
conexión a servicios públicos de electricidad y telefonía; y la existencia de 
agua potable, desagüe y baños en número adecuado”. (p. 146) 
 
Sin embargo en las zonas rurales la construcción de infraestructura 
educativa, está supeditada a la cantidad de estudiantes o al incremento de la 
necesidad de matrícula anual permanente en periodos de 5 años consecutivos, 
dejando fuera de alcance a las Instituciones de la Red “Forjadores del Nuevo 
Milenio de Chingama” puesto que la media de estudiantes es de 18.6 estudiantes 
por aula en una I.E., es decir por debajo del mínimo requerido por norma (20, 
25) en primaria y secundaria respectivamente. 
 
Por otro lado, el Banco Interamericano de Desarrollo 2000 (citado por 
CAPECO 2012), considera: “Como infraestructura al conjunto de estructuras de 
ingeniería e instalaciones de larga vida útil sobre la cual se produce la prestación 
de servicios necesarios y actividades con fines productivos, políticos, sociales y 
personales” (p. 13). 
Para efectos de la presente investigación, la infraestructura educativa es el 
conjunto de instalaciones físicas compuestas por aulas, espacios exteriores y 
espacios administrativos  (infraestructura educativa básica); servicios básicos y 
servicios higiénicos (infraestructura educativa complementaria); cocinas, 
comedores y servicios auxiliares (infraestructura educativa de apoyo), que sirven 
para los propósitos básicos de la enseñanza y el aprendizaje. 
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A su vez la Resolución de Secretaría General N° 004-2014-MINEDU, del 
14 de enero del 2014, especifica que los locales escolares (parte de la 
infraestructura educativa) comprenden: las edificaciones levantadas sobre un 
terreno de propiedad pública o privada donde funciona una o más instituciones 
educativas públicas. 
Para la ejecución del Programa de Mantenimiento de locales escolares, la 
Resolución de Secretaría General N° 004-2014-MINEDU, refiere que 
Mantenimiento correctivo: es el proceso que comprende  todas las acciones 
orientadas a corregir las fallas, originadas por el mal uso o desgaste natural de la 
infraestructura y mobiliario de los locales escolares públicos y cumplan con su 
vida útil; mientras que el mantenimiento preventivo: es el proceso que 
comprende acciones que se ejecutan en forma periódica para prevenir, evitar o 
neutralizar daños y/o el deterioro de las condiciones físicas de la infraestructura 
del local escolar y sus tipos de espacios educativos. 
 Los directores de las II.EE., son los responsables de ejecutar dichos 
presupuestos y elevar los informes de ejecución de gastos al PRONIED a través 
de las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) con carácter de obligatorio 
y sujetos a sanción administrativa y penal. 
 
3. Definición de términos básicos 
Descentralización educativa. 
La descentralización educativa está dado por la asignación de recursos, y 
competencias a los órganos descentralizados del Ministerio de Educación establecidos 
en las jurisdicciones de los gobiernos subnacionales (Regiones, y Provincias), como 
las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local. 
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A su vez la descentralización en el Perú responde a una “forma de aumentar la 
eficiencia estatal en la provisión de servicios por los gobiernos locales, ajustando su 
producción a las necesidades y preferencias de la comunidad, e introduciendo 
elementos de competencia y mercado en la gestión pública” (Rodríguez, citado en 
Pírez, 1994, párrafo 1).  
Transferencias regulares. 
Montos asignados para el mantenimiento de los locales escolares que albergan a 
instituciones educativas públicas a nivel nacional, desembolsados de manera directa, 
bajo la modalidad de subvenciones. Dichos montos son transferidos a las plazas 
directivas responsables del mantenimiento en cada local escolar. (Portal del 
PRONIED-MINEDU 2015) 
Desarrollo de la infraestructura educativa. 
El desarrollo de la infraestructura educativa responde al proceso de la dinámica 
educativa, social y política, en un área geográfica especifica cuyos indicadores 
infraestructurales y administrativos del servicio educativo nos muestren una tendencia 
de transformación aceptable o positiva; orientado a prevenir, corregir o ampliar los 
espacios educativos para asegurar el desarrollo de las actividades escolares en 
condiciones mínimas de seguridad y salubridad en una I.E. 
A su vez, se considera desarrollo al “Proceso que habilita cambios orientados a 
mejorar las condiciones de vida humana” (Bertoni et al., 2011, p. 17). 
Infraestructura educativa. 
La infraestructura educativa está compuesta por los locales escolares que 
comprenden las edificaciones levantadas sobre un terreno de propiedad pública o 
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privada donde funciona una o más instituciones educativas públicas (R. S. G. Nº 004-
2014- MINEDU, inciso 5.1.16). 
Para efectos de la presente investigación, la infraestructura educativa es el 
conjunto de servicios e instalaciones físicas compuestas por aulas, espacios exteriores 
y espacios administrativos  (infraestructura educativa básica); servicios básicos y 
servicios higiénicos (infraestructura educativa complementaria); cocinas, comedores 
y servicios auxiliares (infraestructura educativa de apoyo), que sirven para los 
propósitos básicos de la enseñanza y el aprendizaje. 
Acción de mantenimiento. 
Conjunto de tareas que se ejecutan para cumplir con el mantenimiento de la 
infraestructura y mobiliario de un local escolar (R.M. Nº 593-2014-MINEDU, inciso 
5.1.2). 
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CAPÍTULO III 
 
MARCO METODOLÓGICO 
 
1. Hipótesis de investigación 
La descentralización económica y administrativa de la educación sí genera un 
impacto positivo en el desarrollo de la infraestructura educativa básica, 
complementaria y de apoyo en las Instituciones Educativas de la Red “Forjadores del 
Nuevo Milenio de Chingama”, Bellavista-Jaén, 2014. 
 
2. Variables 
2.1 Variable 1: Descentralización económica y administrativa de la educación. 
2.1.1 Concepto teórico.  
La descentralización económica y administrativa en la educación está dado 
por la asignación de recursos del sector público a través del Pliego 010 al 
Ministerio de Educación y la Unidad Ejecutora 108 del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa. A su vez el MINEDU autoriza la transferencia de los 
recursos directamente a las Instituciones Educativas Públicas, bajo la modalidad 
de “Subvenciones”. (D. U. Nº 004-2008, Artículo 2º y D. S. Nº 004-2014-
MINEDU Artículo 1º) 
La descentralización administrativa está referida a la capacidad de la 
Institución Educativa, para ejecutar decisiones en función a las normas que la 
reglamentan y a la autonomía que ésta posee como primera y principal instancia 
de gestión del sistema educativo descentralizado, para el buen manejo de los 
fondos públicos, y a su vez cumplir con las metas de atención que el MINEDU 
establece. 
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2.1.2 Concepto operacional  
Es la manera como el MINEDU asigna transferencias regulares bajo la 
modalidad de subvenciones para el mantenimiento de los locales escolares y 
como los comités de mantenimiento y veedor de las II.EE., de la Red “Forjadores 
del Nuevo Milenio de Chingama”, ejecutaron acciones de mantenimiento para 
prevenir y corregir las fallas originadas por el mal uso o desgaste natural de la 
infraestructura básica, complementaria y de apoyo o ampliar las mismas para 
asegurar que las actividades escolares se desarrollen en condiciones mínimas de 
seguridad y salubridad.  
 
2.2 Variable 02: Desarrollo de la infraestructura educativa. 
2.2.1 Concepto teórico.  
El desarrollo de la infraestructura educativa está dado por el crecimiento 
de la infraestructura básica, complementaria y de apoyo en las II.EE., impulsado 
por el PRONIED a través de las transferencias regulares para el mantenimiento 
de los locales escolares que fundamentalmente está orientado a prevenir y 
corregir los espacios educativos, para asegurar el desarrollo de las actividades 
escolares en condiciones mínimas de seguridad y salubridad en una I.E.  
 
“El término desarrollo es utilizado para definir el proceso que habilita 
cambios orientados a mejorar las condiciones de vida humana” (Bertoni, et al., 
2011, p. 17). Es decir se presenta como el proceso de la dinámica educativa, 
social y política en un área geográfica específica cuyos indicadores 
infraestructurales y administrativos del servicio educativo nos muestren una 
tendencia de transformación aceptable o positiva.  
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2.2.2 Concepto operacional.  
Es la manera como el comité de mantenimiento liderado por el director de 
la I.E., y el comité veedor ejecutan los presupuestos de mantenimiento anual 
otorgados por el MINEDU a través del PRONIED, para realizar acciones de 
mantenimiento correctivo y preventivo en los locales escolares, que en la 
práctica se traducen en la edificación, mejoramiento y ampliación de la 
infraestructura educativa básica, complementaria y de apoyo, evidenciándose en 
el crecimiento de la misma, cuyo resultado final es el desarrollo de la 
infraestructura educativa y el mejoramiento del servicio, creando ambientes con 
las condiciones mínimas de seguridad y salubridad en las II.EE., de la Red 
“Forjadores del Nuevo Milenio de Chingama”.               
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3. Operacionalización de variables 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 
TÉCNICA/ 
INSTRUMENTOS 
V. 1 
DESCENTRALIZACIÓN 
ECONÓMICA Y 
ADMINISTRATIVA DE LA 
EDUCACIÓN 
 
Económica  
Transferencias regulares 
para el mantenimiento de 
locales escolares.  
Montos 
económicos 
Escala 
numérica 
Recopilación 
documental/análisis 
documental. 
Administrativa  
Ejecución de los fondos de 
mantenimiento por el 
director de la I.E. 
Priorización de 
espacios 
educativos a 
intervenir 
V. 2 
DESARROLLO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 
Infraestructura 
educativa básica. 
Aulas. 
Losas deportivas, veredas. 
Dirección, sala de profesores. 
1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 
3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
5,2. 
Escala 
numérica 
- Recopilación 
documental/ficha 
de registro 
- Encuesta/ 
cuestionario 
Infraestructura 
educativa 
complementaria. 
Agua, desagüe, electricidad. 
Servicios higiénicos (letrinas, 
inodoros, tanque elevado, 
cisterna). 
2, 7. 
3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
5,2. 
Infraestructura 
educativa de 
apoyo 
Cocina, comedor y almacén. 
Biblioteca, sala de cómputo o 
aula de innovación. 
1, 3, 4, 5, 6. 
3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 
5,2. 
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4. Población y muestra 
La población y la muestra estuvo constituida por las 13 Instituciones Educativas 
de los tres niveles del ámbito de la red “Forjadores del nuevo milenio de Chingama”: 
Nivel Inicial: 02 Instituciones Educativas. 
Nivel Primario: 08 Instituciones Educativas. 
Nivel Secundario Integrado (primario y secundario): 02 Instituciones Educativas y una 
I.E. integrada (Inicial, Primaria y Secundaria) 
 
5. Unidad de análisis 
Cada una de las 13 Instituciones Educativas, de los tres niveles de EBR 
pertenecientes a la red “Forjadores del nuevo milenio de Chingama”, Bellavista.  
 
6. Tipo de investigación 
La presente investigación es de tipo descriptiva-explicativa, por cuanto describe 
las características de los procedimientos, asignación presupuestal y desembolsos de la 
dimensión transferencia regulares y explica el impacto que ha generado la ejecución 
de los presupuestos de mantenimiento en el desarrollo educativo, específicamente en 
los aspectos de infraestructura educativa básica, complementaria y de apoyo, en las 
trece Instituciones educativas de la Red “Forjadores del Nuevo Milenio de Chingama”, 
distrito de Bellavista, provincia de Jaén. 
 
7. Diseño de investigación 
Según el tipo de investigación, se ha tenido en cuenta el diseño descriptivo 
simple: 
 
                         
  M             X             O      
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Donde: 
M: es igual a la muestra poblacional; conformado por trece Instituciones 
Educativas de los tres niveles de EBR y 
X: es igual a la variable 1, en la dimensión transferencias regulares para el 
mantenimiento de los locales escolares.   
O: es igual a la observación de la ejecución de las transferencias regulares. 
 
8. Técnicas e instrumentos de recolección y procesamiento de datos 
8.1 Técnicas e instrumentos. 
Para recolectar la información se usaron las siguientes técnicas e 
instrumentos: 
Registro documental, se aplicó a través del instrumento ficha de registro, 
que consta de 10 ítems, las mismas que están ordenadas de acuerdo al orden de 
prioridad que dispone la norma para la ejecución del mantenimiento de los 
locales escolares de las instituciones educativas públicas a nivel nacional (R. S. 
G. Nº 004-2014-MINEDU) y recoge los datos de la declaración de gastos que 
los directores emitieron a la UGEL Jaén y los rubros priorizados en los que se 
invirtió el dinero de mantenimiento. (Apéndice 1)  
La encuesta, se aplicó a través de un cuestionario que consta de 3 ítems y 
6 preguntas, aplicado a los directores y/o responsable de la ejecución del dinero 
de mantenimiento 2014 o profesor integrante del comité veedor del 
mantenimiento de locales escolares; para recoger información referente al 
mantenimiento o ampliación de los espacios educativos a los que se les asignó 
mayor presupuesto y además recoger la conformidad o disconformidad con el 
programa que implementa el MINEDU. (Apéndice 2) 
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8.2 Procesamiento 
Para el procesamiento de datos se usó el software Excel 2013 y el análisis 
de frecuencias del software estadístico SPSS. Statistics. V 22., generando tablas 
porcentuales y de frecuencia que luego fueron editadas en Word para su 
respectivo análisis e interpretación y explicación.  
 
9. Validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación 
La validez de los instrumentos se realizó a través del juicio de expertos. (Anexo 
01, 02)    
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CAPÍTULO IV 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
1. Presentación de resultados 
Los resultados están en función a los objetivos específicos, tomando en cuenta 
los montos presupuestales asignados a cada I.E., de la Red y como los directores 
administraron los fondos de las transferencias regulares del año 2014 en el 
mejoramiento de la infraestructura educativa básica, complementaria y de apoyo. A 
continuación se presentan los resultados más representativos de la presente 
investigación. 
 
1.1 Variable 1: Descentralización económica y administrativa de la educación. 
1.1.1 Dimensión: Econónica. 
Tabla 3 
Presupuestos en soles para el mantenimiento de los locales escolares de 
la UGEL Jaén y las II. EE., de la Red Educativa “FNMCH”. 
AÑOS 
PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO ANUAL EN SOLES 
UGEL JAÉN 
S/. 
% 
 
RED EDUCATIVA  
“FNMCH” S/. 
2008 2.134.600,00 2 62.600,00 
2009 3.719.400,00 1,7 66.100,00 
2010 3.626.100,00 1,8 66.100,00 
2011 2.539.886,00 1,4 36.693,00 
2014 6.799.581,00 1,6 111.105,00 
 19.819.567,00 1,7 342.598,00 
Fuente:  Reporte virtual del MINEDU y archivo documental del Área de 
Infraestructura-UGEL Jaén-2014. (ver apéndice10) 
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Análisis y discusión. 
La Tabla 3 muestra que la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia 
de Jaén recibió entre los años 2008 y 2014 la suma total de S/. 19.819.567,00 
(diecinueve millones, ochocientos diecinueve mil, quinientos sesenta y siete 00/100 
nuevos soles) para el mantenimiento de los locales escolares en 680 Instituciones 
Educativas al 2014. Del mismo modo, la Tabla 3 muestra que las Instituciones 
Educativas pertenecientes a la Red Educativa “Forjadores del Nuevo Milenio de 
Chingama” recibieron entre los años 2008 y 2014 la suma total de S/. 342.598,00 
(trescientos cuarenta y dos mil, quinientos noventa y ocho 00/100 nuevos soles) es 
decir el 1,7 % del presupuesto de la UGEL Jaén para efectos de mantenimiento de 
locales escolares entre los años 2008 y 2014. 
En los años 2012 y 2013 el MINEDU no cumplió con las transferencias 
regulares, dado que el programa entró en evaluación y reajustes, sin embargo durante 
el primer trimestre del año 2012 se ejecutaron acciones de mantenimiento pero dicho 
presupuesto corresponde a la segunda etapa del presupuesto de mantenimiento del año 
2011. 
Las transferencias regulares son presupuestos que permiten tanto a las Unidades 
de Gestión Educativa Local como a las Instituciones Educativas mejorar las 
condiciones infraestructurales para brindar un mejor servicio, aumentando la 
eficiencia estatal en la provisión de servicios, Rodríguez (citado en Pírez, 1994). 
Las transferencias regulares desembolsadas directamente a las cuentas de los 
directivos de las Instituciones Educativas hacen eco del enfoque territorial. Así, el 
enfoque territorial presupone la acción sobre el espacio y el cambio de las relaciones 
sociales en él existentes, (Manzanal, Neiman y Lattuada, 2006). Dado que, los 
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directores convocan a las autoridades locales y la comunidad educativa para analizar 
y tomar decisiones en materia de mantenimiento de infraestructura educativa, 
movilizando intereses y creando conciencia, por otro lado, los presupuestos dinamizan 
la economía local y generan puestos de trabajo eventual, cuyos resultados son una 
población estudiantil beneficiada y una economía local en crecimiento. 
A su vez, los presupuestos de mantenimiento promueven un modelo de 
desarrollo equitativo e incluyente, como lo afirma la Oficina Regional de Puno (s.f.). 
Permitiendo fortalecer la democracia, por cuanto el director, los padres de familia y 
las autoridades locales participan activamente en la decisión de las acciones de 
mantenimiento, vigilancia y evaluación de los mismos. 
 
Gráfico 2 
Presupuesto en soles para el mantenimiento de los locales escolares de la UGEL 
Jaén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla 3 
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Análisis y Discusión. 
El Gráfico 2 muestra que las transferencias regulares del año 2009 aumentaron 
en un 15,7 % respecto al año 2008, sin embargo el presupuesto del año 2010 bajó en 
un 2,5 % respecto al año 2009 y el presupuesto del año 2011 descendió en un 30 % 
respecto al presupuesto del 2010, pero éstos presupuestos tuvieron un incremento de 
62, 6 % en el 2014 respecto al 2011 y 53, 9 % respecto al presupuesto del año 2008. 
 
Las Unidades de Gestión Educativa Local se encuentran ubicadas políticamente 
en el ámbito de los gobiernos locales (Provincia) y son una instancia de ejecución 
descentralizada del Gobierno Regional y del Ministerio de Educación (L. G. E. Nº 
28044, Art. 73º y 74º), y cumple su función administrativa al asesorar y monitorear las 
actividades de las II.EE., en materia de mantenimiento. A pesar que los presupuestos 
son asignados de manera directa a las cuentas de los directivos la UGEL es el ente 
local que canaliza ante el MINEDU todo tipo de reclamo y a su vez, monitorea y recoge 
los informes de gastos ejecutados por los directores para luego reportarlos al 
MINEDU. 
Los presupuesto de las transferencias regulares no forman parte del presupuesto 
ordinario de la UGEL sino del pliego presupuestal del MINEDU por tanto las 
Unidades de Gestión Educativa Local solo son entes administrativos y de consulta en 
materia de mantenimiento. 
Sin embargo, como manifiesta Alcázar y Valdivia (2011), “El proceso de 
descentralización de la educación implica ineludiblemente la transferencia de los 
recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones asignadas a las instancias 
descentralizadas” (p. 10). Y siendo la UGEL un órgano descentralizado de la 
educación peruana, cumple a medias éstos preceptos al asesorar, orientar, canalizar y 
monitorear los procesos de mantenimiento en las II. EE., de su ámbito, pero no 
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administra directamente los fondos de mantenimiento, privilegiando la autonomía de 
las II. EE. 
Gráfico 3 
Presupuesto en soles para el mantenimiento de los locales escolares de las II. 
EE., de la Red “F. N. M. CH.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tabla 3 
 
Análisis y discusión. 
El Gráfico 3 muestra que durante el año 2009 el presupuesto de mantenimiento 
para las II. EE., de la Red aumentó 5, 3% respecto al año 2008 y se mantuvo igual para 
el año 2010, sin embargo para el 2011 el presupuesto cayó 44,5 % respecto al año 
2010; para el año 2014 el presupuesto aumento 67 % respecto al año 2011 y 40, 5% 
respecto a los años 2009 y 2010. 
 Durante los años que van desde el 2008 al 2014 las II. EE., de la Red “Forjadores 
del Nuevo Milenio de Chingama” recibieron S/. 342.598,00 (trescientos cuarenta y dos 
mil quinientos noventa y ocho 00/100 nuevos soles), durante el año 2012 y 2013 las 
II. EE., de la Red no recibieron fondos de mantenimiento, sin embargo en el primer 
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trimestre del año 2012 aparecen informes de mantenimiento, pero ello se produjo 
porque durante el año 2011 hubieron 2 desembolsos de mantenimiento y uno de ellos 
fue ejecutado en los primeros meses del año 2012.  
La Tabla 3 y el Gráfico 3 muestran que entre los años 2011 al 2014 en las II. 
EE., de la Red hubo un incremento presupuestal de 67 %, éstos fondos llegaron de 
manera directa a las II. EE., los mismos que posibilitaron no solo el mantenimiento de 
los locales escolares sino también construir nueva infraestructura educativa (servicios 
higiénicos, instalación de sistemas de desagüe exclusivos y habilitar ambientes para 
funcionar como cocina para el programa de Qali warma). Así mismo, la Tabla 3 y el 
Gráfico 3 muestra que las II. EE., durante los años 2012 y 2013 no recibieron fondos 
para ejecutar acciones de mantenimiento, en ninguna Institución Educativa a nivel 
nacional. 
De ésta manera “El proceso de descentralización transfiere los recursos para el 
cumplimiento de las obligaciones asignadas a las instancias descentralizadas” (Alcázar 
y Valdivia (2011). Puesto que las Instituciones Educativas de acuerdo al Artículo 66º 
de la Ley General de Educación Nº 28044, son consideradas “Como las primeras y 
principales instancias de gestión del sistema educativo descentralizado”; y a su vez, 
según la data se demuestra que las II.EE., sí están en las condiciones de administrar 
las transferencias regulares de manera eficiente. 
La asignación de las transferencias regulares hacen eco de las Políticas 
Educativas Nacionales 2, 4 y 6 (PESEN, 2012), “Reducción de brechas en el acceso a 
servicios educativos de calidad para los niños y niñas menores de 6 años” y 
“Reducción de brechas en el acceso a servicios educativos de calidad” respectivamente 
y a su vez permite fortalecer la administración de las II. EE., de manera autónoma y 
eficiente. 
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Los presupuestos de mantenimiento forman parte de la descentralización 
económica y la ejecución de los mismos por parte de los directivos de las II. EE., son 
parte inherente de la administración, confirmando el principio de subsidiaridad de 
Azpur, Ballón, Baca y Távara (2006) “la subsidiaridad establece que debe transferirse 
a los gobiernos subnacionales (regionales y locales) aquellas competencias y recursos 
que estén en condiciones de ejecutar mejor que el gobierno nacional”.  
La data confirma que los presupuestos asignados a las II. EE., son parte de los 
Presupuestos por Resultados, puesto que se asigna presupuestos de manera directa a 
las II. EE., y los directores son los que ejecutan las acciones y están obligados a 
reportar los gastos realizados al MINEDU dentro de los plazos asignados en las 
directivas que regulan las acciones de mantenimiento.  
Por otro lado, el financiamiento con recursos económicos a las II. EE., para 
realizar acciones de mantenimiento en los locales escolares permite confirmar la 
pertinencia de las teorías del desarrollo local puesto que incrementa de manera 
sostenible y sostenida el nivel y la calidad de atención a los usuarios del servicio y por 
ende a los habitantes de las zonas rurales. 
 
1.1.2 Dimensión: Administrativa. 
La descentralización administrativa está referida a la capacidad de la Institución 
Educativa, administrada por el director, para ejecutar acciones de mantenimiento en 
función a las normas que la reglamentan y a la autonomía que ésta posee  como primera 
y principal instancia de la gestión del sistema educativo descentralizado, y a su vez, de 
acuerdo a las necesidades más apremiantes que la Institución Educativa posee en 
materia de infraestructura educativa. 
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Tabla 4 
Acciones de mantenimiento que se ejecutaron en los locales escolares entre los 
años 2008 al 2014. 
Fuente: Resolución de Secretaría General Nº 004-2014-MINEDU, Directiva N° 047-2011-ME/VMGI, 
Directiva N° 005-2010-ME/VMGI, Directiva N° 002-2009-ME/VMGI, Directiva N° 065-2009-
ME/VMGI, Directiva N° 003-2008-ME/VMGI. 
 
Discusión y análisis. 
Como se evidencia en la Tabla 4, durante los años 2008 al 2014 se ejecutaron 
acciones de mantenimiento en los mismos rubros a excepción del año 2010 en el que 
se consideró acciones de mantenimiento en la infraestructura informática (es decir en 
las aulas de innovación).  
De acuerdo a la Ley General de Educación N° 28044, el director representa a la 
I.E., y es a su vez quien la administra de acuerdo a las normas vigentes, por otro lado 
la Ley reconoce a la Institución Educativa como la primera y principal instancia de 
gestión del sistema educativo descentralizado. 
Acciones de 
mantenimiento 
Aulas  Servicios 
básicos  
Servicios 
higiénicos 
Cocinas y 
comedores 
Servicios 
auxiliares 
Espacios 
exteriores 
Espacios 
administrativos.  
Reparación de 
techos. 
X - X X X X X 
Reparación de 
instalaciones 
sanitarias. 
 X X X X - - 
Reparación de 
pisos. 
X - X X X X X 
Reparación de 
muros. 
X - X X X X X 
Reparación de 
puertas. 
X - X X X X X 
Reparación de 
ventanas. 
X - X X X - X 
Reparación de 
instalaciones 
eléctricas. 
X X X X X X X 
Reparación de 
mobiliario 
escolar. 
X - - - X - - 
Reposición de 
mobiliario 
escolar 
X - - - X - - 
Pintado.  X - X X X X X 
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La priorización de las acciones de mantenimiento por parte del director de la 
I.E., y del comité de mantenimiento hacen eco de la descentralización administrativa 
de la educación, por cuanto, permite operacionalizar y administrar los fondos de 
mantenimiento en función a las necesidades infraestructurales de cada I.E., sin 
embargo, como se confirmara en la presente investigación son las normas técnicas para 
la ejecución de las acciones de mantenimiento el principal obstáculo para atender las 
necesidades más apremiantes en materia de infraestructura educativa. 
La descentralización privilegia las trasferencias de competencias operativas para 
ejecutar decisiones sobre bienes públicos (Finot 1999), y mejorar el servicio educativo 
en las zonas rurales y urbanas del país, sin embargo el MINEDU condiciona las 
acciones de mantenimiento a través de directivas nacionales que especifica los 
espacios educativos a intervenir, permitiendo que los directores y los comités de 
mantenimiento ejecuten acciones fuera de la norma.  
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1.2 Variable 2: Desarrollo de la infraestructura educativa. 
1.2.1 Dimensión: Infraestructura Educativa básica, complementaria y de 
apoyo. 
Tabla 5 
Inversión del presupuesto de mantenimiento 2014, según tipo de infraestructura 
y tipos de espacios educativos.  
TIPOS DE 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 
TIPOS DE 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS 
COMPRENDE 
INVERSIÓN 
I-II EN S/. 
% DE 
INVERSIÓN 
Infraestructura 
educativa básica 
Aulas Aulas 
23,303.00 21 
Espacios 
administrativos 
Dirección, sala de 
profesores. 
Espacios 
exteriores 
Losas deportivas, 
veredas. 
Infraestructura 
educativa 
complementaria 
Servicios 
básicos 
Agua, desagüe, 
electricidad. 
69,311.00 62,4 
Servicios 
higiénicos 
Letrinas, 
inodoros, tanque 
elevado, cisterna. 
Infraestructura 
educativa de apoyo 
Cocinas y 
comedores 
Cocina y comedor 
18,491.00 16,6 
Servicios 
auxiliares 
Biblioteca y sala 
de cómputo.  
 111,105.00 100 
Fuente: Base de datos de la ficha de registro de la declaración de gastos 2014 I-II de las II.EE. de la 
Red “Forjadores del Nuevo Milenio de Chingama” Bellavista, 2014. 
 
Gráfico. 4 
Inversión del presupuesto de mantenimiento 2014, según tipo de infraestructura. 
 
Fuente: Tabla 4 
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Análisis y discusión.  
Según la Tabla 5 y el Gráfico 4, el tipo de infraestructura que recibió mayores 
atenciones fue la Infraestructura Educativa complementaria con S/. 69, 311.00 (sesenta 
y nueve mil soles con trecientos once 00/100 nuevos soles) que asciende al 62, 4 % 
del total del presupuesto.  
A su vez la infraestructura educativa básica recibió el 21 % del presupuesto, que 
se traduce en la pintura de aulas, reparación de puertas, reparación y adquisición de 
mobiliario escolar. 
La infraestructura educativa de apoyo solo recibió el 16,6 % de los fondos, los 
mismos que se invirtieron en la construcción y acondicionamiento de espacios para 
cocinar los alimentos del programa de Qali Warma (desayunos escolares para el nivel 
primario).  
La inversión del 62,4% del presupuesto en la infraestructura educativa 
complementaria (agua, desagüe, conexiones al sistema eléctrico público, tanques de 
agua) permite confirmar las conclusiones de Gonzalo (2011, p. 538): “la autonomía 
escolar no es un fin en sí mismo, sino la condición de posibilidad (…) de 
autodeterminación y de mejora, con la finalidad educativa de la excelencia en los 
aprendizajes de todo el alumnado en un marco de equidad y servicio público”, dado 
que los directores basados en la autonomía que les brinda las leyes educativas, 
invierten los fondos de mantenimiento en ampliar, construir y/o adquirir nuevos 
espacios educativos para mejorar la atención al usuario (estudiantes-padre de familia). 
Territorialmente las 13 II. EE., que conforman la muestra poblacional de la 
presente investigación forman parte de la Red Educativa “Forjadores del nuevo 
milenio de Chingama”, las mismas que luego de recibir los fondos de mantenimiento, 
se demuestra que el 62,4 % del total de su presupuesto de mantenimiento lo invirtieron 
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en ampliar y optimizar la infraestructura educativa complementaria, es decir la data 
muestra que las Instituciones Educativas de la Red comparten información, 
necesidades y preocupaciones por la educación, confirmando  la teoría de Valladolid 
(s.f.) que argumenta que la Red “Es el tejido social de una comunidad educativa en la 
que se dan interacciones y procesos de cambio positivos sobre la base de la reflexión 
y acción conjunta en torno a objetivos comunes” (p. 1).  
 
Cuadro 2 
Impacto de las acciones de mantenimiento en los locales escolares de las II.EE., 
de la Red “Forjadores del Nuevo Milenio de Chingama”.  
TIPO DE 
INFRAEST. 
EDUCATIVA 
ESPACIOS 
EDUCATIVOS 
ESTADO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA ANTERIOR A LAS 
ACCIONES DE 
MANTENIMIENTO-2007 
ESTADO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
DESPUÉS DE LAS ACCIONES DE 
MANTENIMIENTO 2014 
B
Á
S
IC
A
 
Aulas y mobiliario 
escolar 
Sin pintar, con muros sin revocar y 
mobiliario anticuado. 
Aulas pintadas, con sistemas de 
evacuación para agua de lluvias, muros 
revocados y mobiliario adecuado. 
Dirección  
Solo el 46,2 % de II.EE., poseen 
ambientes de direc. 
Sigue igual. 
Sala de profesores  Inexistentes  Sigue igual. 
Lozas deportivas  Inexistentes  Sigue igual. 
Veredas y patios  En mal estado de conservación Remodelados y en buen estado. 
C
O
M
P
L
E
M
E
N
T
A
R
IA
 
Agua entubada  
Los sistemas estaban colapsados y 
el 30,7 % de II.EE., no poseían el 
servicio 
100 % de II. EE., tienen el servicio 
dentro del local escolar en buenas 
condiciones.  
Desagüe  Solo poseían el 15, 4 % de II.EE. 
84, 6 % poseen sistemas de desagüe 
exclusivos. 
Electricidad  Sin conexión al sistema público. 100 % conectados al sistema público. 
Inodoros en los SS. 
HH. 
Solo poseían el 15, 4 % de II.EE. 84, 6 % poseen inodoros en los SS. HH.  
Tanques de agua 
elevados 
Inexistentes  
El 53,8 % de II. EE., poseen tanques de 
agua elevados.  
D
E
 A
P
O
Y
O
 
Cocinas  
Construidos con material de la 
zona. 
El 61, 3 % de II. EE., edificaron estos 
ambientes 
Comedores  
Construidos con material de la 
zona.   
El 61, 3 % de II. EE., comparten el 
ambiente con la cocina. 
Ambiente para 
biblioteca  
Inexistentes  Sigue igual. 
Ambiente para sala de 
cómputo. 
Solo el 7, 7 % (1) I.E., dispone de 
éste ambiente. 
Sigue igual  
Ver anexo 17 Ver anexo 18 
Fuente: ficha de registro de las acciones de mantenimiento 2008-2014. 
 
Análisis y discusión  
El Cuadro 2, determina un impacto positivo de las transferencias regulares para 
el mantenimiento de los locales escolares, en el desarrollo de la infraestructura 
educativa de la Red por cuanto la evidencia manifiesta un mejoramiento de la 
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infraestructura complementaria (construcción de sistemas de desagüe exclusivos para 
las II.EE., conexión del servicio de electricidad y ampliación de los servicios 
higiénicos) permitiendo confirmar la ejecución de la política  Nº 3 del Proyecto 
Educativo Nacional: “asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje en los 
centros educativos que atienden las provincias más pobres de la población nacional” y 
las políticas 2º, 4º y 6º del PESEM. (Ver anexo 18) 
A su vez la data permite confirmar el avance de la Política de Estado Nº 11 del 
Acuerdo Nacional: “Promoción de la Igualdad de Oportunidades sin Discriminación”; 
puesto que los estudiantes de Educación Básica Regular de las zonas rurales del distrito 
de Bellavista pueden desarrollar aprendizajes en espacios escolares con las mínimas 
condiciones de higiene, salubridad y con los servicios básicos adecuados. 
 
El mejoramiento de la infraestructura educativa básica, complementaria y de 
apoyo con los fondos de mantenimiento permite determinar que la descentralización 
educativa, también busca “El desarrollo integral, armónico y sostenible del país en 
beneficio de la población (…). Es decir, la descentralización no es un fin sino un medio 
para hacer que el Estado brinde mejores servicios a la ciudadanía asegurando el 
desarrollo del país” Proyecto USAID/Perú Pro Descentralización (2010). 
Por otro lado, el acceso a los servicios básicos: agua, desagüe, electricidad en las 
II. EE., de las zonas rurales de la Red Forjadores del Nuevo Milenio de Chingama, da 
oportunidad a los estudiantes para que éstos desarrollen aprendizajes en ambientes 
atractivos, salubres y seguros; en efecto, si los padres de familia consideran que sus 
hijos reciben sus aprendizajes en mejores condiciones, entonces no tendrán necesidad 
de migrar a la ciudad en busca de mejores oportunidades, por lo tanto, se acorta las 
brechas de desigualdad entre las zonas rurales y las zonas urbanas, pero a su vez, 
permite que las sociedades asentadas en el territorio rural reciban una educación de 
mejor calidad sin abandonarla; es decir la acción sobre el espacio o territorio con 
escuelas que tienen los servicios básicos y con ambientes agradables, van a permitir 
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un cambio en la percepción de la sociedad local, es decir los pobladores van a percibir 
que están desarrollando como pueblo y como espacio geográfico, confirmando los 
postulados de Manzanal, Neiman y Lattuada (2006), quienes señalan que: el territorio 
es una zona, región o espacio dinámico y social, determinado por relaciones de poder, 
de vivencia, de convivencia, de copresencia de cada persona y no como una mera área 
geográfica. 
El Cuadro 2 confirma las conclusiones del Informe Final del MINEDU (2013). 
“Evaluación de Diseño y Ejecución de Presupuestos del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa (PRONIED)”: “La creciente inversión en infraestructura 
educativa realizada durante el periodo 2008-2012 por el PRONIED y sobre todo por 
los gobiernos sub nacionales, está asociada a resultados favorables como la reducción 
del porcentaje de locales que requieren reparación parcial o total y al aumento del 
porcentaje de locales con acceso a los tres servicios básicos”. 
A su vez, que los directores hayan optado por invertir los mayores porcentajes 
de dinero en ampliar o adquirir servicios básicos como: desagüe, electricidad, 
ambientes para cocinas y comedores, demuestra que son conscientes de que los 
espacios educativos influyen en la creación de un ambiente adecuado para el desarrollo 
de las actividades de enseñanza aprendizaje y confirma lo que Duarte 2011 (citado por 
CAPECO 2012) afirma: “Los factores de infraestructura que están más alta y 
significativamente asociados con los aprendizajes son: la presencia de espacios de 
apoyo a la docencia (bibliotecas, laboratorios de ciencias y salas de cómputo); la 
conexión a servicios públicos de electricidad y telefonía, y la existencia de agua 
potable, desagüe y baños en número adecuado”. 
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Tabla 6 
Dificultades en la administración de los fondos de mantenimiento de los locales 
escolares. 
Pregunta  
Los padres de 
familia desean 
invertir en 
criterios que no 
estipula la norma 
técnica. 
La norma técnica 
no permite invertir 
para solucionar las 
necesidades más 
apremiantes de la 
I.E. 
Los profesores desean 
invertir en la compra 
de computadoras, 
impresoras y pizarras 
acrílicas. 
Total 
¿Se ha 
presentado 
alguna de las 
siguientes 
situaciones, al 
priorizar 
espacios 
educativos a 
intervenir? 
Recuento  3 7 3 13 
% del total  23,1 53,8 23,1 100 
Fuente: Base de datos del cuestionario de encuesta a directores y comités de mantenimiento 
2014 I-II de las II.EE. de la Red “Forjadores del Nuevo Milenio de Chingama” 
Bellavista, 2014. 
 
Gráfico 5 
Dificultades en la administración de los fondos de mantenimiento de los locales 
escolares. 
Fuente: Base de datos del cuestionario de encuesta a directores y comités de mantenimiento 
2014 I-II de las II.EE. de la Red “Forjadores del Nuevo Milenio de Chingama” 
Bellavista, 2014. 
 
Análisis y discusión.  
La Tabla 6 y el Gráfico 5 evidencia que el 53, 85 % de los directores encuestados cree 
que la norma técnica no permite invertir el dinero de mantenimiento para solucionar las 
necesidades más apremiantes de la I.E., presentándose como un obstáculo y creando 
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situaciones contradictorias frente a la inflexibilidad de las normas que impone el MINEDU; 
en consecuencia, los comités de mantenimiento y los padres de familia asumen la 
responsabilidad en casos de observaciones por el órgano descentralizado como la UGEL 
Jaén.  
La data confirma las conclusiones del MINEDU (2009) en el Informe Final 
“Presupuesto Evaluado: Programa de Mantenimiento de Locales Escolares”: “Una de las 
hipótesis más poderosas relacionadas con la descentralización educativa es que se 
encuentran más cercanos a la escuela quienes conocen mejor sus problemas y sus alternativas 
de solución”.  
Del mismo la data corrobora las conclusiones que hiciere Gonzalo (2011, p. 538) en su 
tesis titulada “La autonomía de los centros de la escuela pública Vasca: análisis y propuestas 
en clave de servicio público y equidad”, en el que concluye: que la autonomía escolar no es 
un fin en sí mismo, sino una posibilidad y a la vez el resultado de procesos de construcción 
institucional que permiten a los centros emerger como colectivos con capacidad de 
autodeterminación y de mejora, puesto que las asignaciones presupuestales les han permitido 
a las Instituciones Educativas cierto margen de autonomía para administrar los fondos en el 
mejoramiento de la infraestructura y adecuarlos a las necesidades particulares de cada I.E., 
aun contraviniendo la norma que regula las acciones de mantenimiento, siendo necesario 
profundizar la descentralización educativa y privilegiar la autonomía administrativa con 
capacidad de financiamiento de manera gradual,  para lograr el involucramiento de los 
actores que están más cerca de las necesidades de cada I.E., en el mejoramiento de la calidad 
de atención y prestación del servicio. 
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CAPÍTULO V 
 
PROPUESTA DE MEJORA AL SISTEMA DE LAS 
TRANSFERENCIAS REGULARES DE MANTENIMIENTO DE LOS 
LOCALES ESCOLARES, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA 
RED “FORJADORES DEL NUEVO MILENIO DE CHINGAMA” 
BELLAVISTA-JAÉN 
 
1. Presentación 
La finalidad es poner a disposición del MINEDU y del Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa (PRONIED), funcionarios y especialistas de las Direcciones 
Regionales de Educación (DRE), Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), la 
propuesta titulada: “Plan de mejora de la asignación de las transferencias regulares 
para el mantenimiento de los locales escolares, en las Instituciones Educativas de la 
Red Forjadores del Nuevo Milenio de Chingama”. 
Actualmente las transferencias regulares solo permiten ejecutar acciones de 
mantenimiento correctivo y preventivo, cuyas acciones están estandarizadas mediante 
normas técnicas emanadas del Ministerio de Educación, las mismas que no permiten 
desarrollar la autonomía administrativa de las instituciones educativas. 
La propuesta es teórica y se sustenta en los datos estadísticos obtenidos en la 
investigación: Impacto de la descentralización económica y administrativa de la 
educación en el desarrollo de la infraestructura educativa de la Red “Forjadores del 
Nuevo Milenio de Chingama”, Bellavista-Jaén, 2014 y los estudios realizados por 
investigadores independientes para el Ministerio de Educación. 
 El plan consiste en proponer teóricamente que las transferencias regulares para 
el mantenimiento de los locales escolares atiendan las necesidades más álgidas de 
infraestructura en cada Institución Educativa, siendo necesario que las acciones y 
espacios a intervenir sean priorizados por la asamblea general de padres de familia y 
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el comité de mantenimiento, para luego ser elevadas al Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación, sobre el cual el PRONIED 
asigna las transferencias regulares a las II. EE. 
Del mismo modo, se propone que el Ministerio de Educación considere en los 
presupuestos de mantenimiento anual bonos permanentes por tipo de Institución 
Educativa y ubicación geográfica, para acortar las abismales diferencias entre una 
Institución Educativa unidocente y una polidocente completa o entre instituciones 
educativas rurales y urbanas. 
Es importante señalar que ésta propuesta de ninguna manera constituye un 
mecanismo procedimental único para ampliar las transferencias regulares del 
presupuesto de mantenimiento de los locales escolares, ni pretende impedir que a 
niveles regionales y locales puedan concretarse propuestas particulares que respondan 
mejor a las características sociales, climáticas, ubicación geográfica y ecológicas 
específicas de las diversas realidades del Perú. Por el contrario, constituye la respuesta 
a una necesidad y una demanda de muchos años, de las Instituciones Educativas del 
Perú profundo. 
 
2. Fundamentación 
El Estado a través del Ministerio de Educación cumple la función fundamental 
de educar y desarrollar las competencias necesarias en el niño para incluirlo con éxito 
en la sociedad y el mundo laboral actual. 
El Ministerio de Educación cumple su función en la acción educadora de las 
Instituciones Educativas, por lo tanto la Institución Educativa es la carta de 
presentación del sector, en las que se evidencian las grandes falencias y carencias del 
sistema educativo peruano; siendo uno de los grandes problemas educativos la 
carencia de infraestructura adecuada. 
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En ese sentido, la Institución Educativa considerada como la primera instancia 
de la gestión descentralizada del sector educación, debe ser reconocida como instancia 
de consulta, puesto que son éstas las que conocen de cerca la realidad educativa por la 
que atraviesan diariamente.  
En la actualidad las Instituciones Educativas (llamadas escuelas o colegios por 
los usuarios) son vistas como independientes del Ministerio de Educación, dado que 
las Asociaciones de Padres de Familia (APAFA) recurren a las Municipalidades y los 
gobiernos regionales para buscar el financiamiento de sus proyectos de infraestructura 
educativa y no a la UGEL o DRE cuando en realidad éstos últimos deben ser los que 
gestionan ante los gobiernos sub nacionales o ante el mismo Ministerio de Economía 
los proyectos de inversión infraestructural, dado que cuentan con los profesionales y 
la información necesaria. 
El año 2008 el Ministerio de Educción crea el Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa (PRONIED) dependiente de la Oficina de Infraestructura 
Educativa (OINFE) y el año 2014 el PRONIED se crea como programa con 
presupuesto propio, que hace efectiva su labor a través del desembolso de presupuestos 
de manera directa a las cuentas de los directores para el mantenimiento de los locales 
escolares, sin embargo estos fondos deben ser ejecutados de acuerdo a directivas 
emanadas desde las propias oficinas del PRONIED ubicadas en la sede central de la 
capital de la república, sin tomar en cuenta la particularidad de las necesidades de las 
Instituciones Educativas. 
El programa desembolsa presupuestos solo para mantenimiento correctivo y 
preventivo y no para ejecutar ampliaciones de infraestructura o para adquirir 
tecnología, sin embargo la evidencia encontrada demuestra que los comités de 
mantenimiento vienen realizando éstas acciones con el aval de los padres de familia.  
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Por ello proponemos que las transferencias regulares para el mantenimiento de 
los locales escolares sean dados en función a la priorización que se haga en la asamblea 
de padres de familia, que luego de ser canalizados a través de la UGEL el PRONIED 
desembolse el presupuesto considerando además bonos especiales por tipo de 
institución educativa y ubicación geográfica.  
 
Esta propuesta es sostenible y posible gracias a que existen a la fecha los 
programas, los acuerdos intergubernamentales, además, se sustenta en el incremento 
consecutivo del presupuesto fiscal de la nación en materia de educción como nos lo 
demuestra los presupuestos para educación de los años 2013, 2014, 2015 y la 
proyección para el año fiscal 2016 y el andamiaje jurídico de las transferencias 
regulares actuales para el mantenimiento de locales escolares actuales. A su vez, 
señalamos que el Estado peruano experimenta un crecimiento de su economía 
sostenible capaz de financiar un presupuesto permanente para rehabilitar, mantener y/o 
ampliar la infraestructura educativa. 
 
3. Objetivos 
3.1    Objetivo general. 
Diseñar una propuesta de mejora al sistema de asignaciones de las transferencias 
regulares de mantenimiento de los locales escolares, en las Instituciones Educativas de 
la Red “Forjadores del Nuevo Milenio de Chingama” Bellavista-Jaén. 
 
3.2 Objetivos específicos.  
3.2.1 Fortalecer la autonomía de la I.E. a través de la intervención de los padres 
de familia en la asignación de las transferencias regulares para el 
mantenimiento de los locales escolares, en las II.EE. de la Red. 
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3.2.2 Contribuir al cierre de brechas en materia de infraestructura educativa 
entre las zonas rurales y las zonas urbanas, entre las Instituciones 
Educativas unidocentes y las polidocentes completas. 
 
4. Situación actual de las transferencias regulares para el mantenimiento de los 
locales escolares 
Para acortar las deficiencias de infraestructura educativa, se crea a partir del mes 
de mayo del 2014, mediante Decreto Supremo Nº 004-2014-MINEDU, el Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED), con el objeto de ampliar, mejorar, 
sustituir, rehabilitar y/o construir infraestructura educativa pública de la EBR, 
Educación Superior Pedagógica, Tecnológica y Técnico-Productiva, incluyendo el 
mantenimiento y/o equipamiento de la misma. 
La infraestructura educativa nacional es deficiente, según datos del MINEDU 
(2015), se necesita S/. 63 mil millones para cubrir la brecha que tiene a miles de jóvenes 
en el país estudiando en locales precarios. 
“El 25% de edificaciones en los colegios del país requieren ser sustituidos y no 
solo por riesgo ante emergencias, sino porque no cuentan con lo mínimo para ser 
lugares de enseñanza” (declaración de Juan Pablo Silva, viceministro de gestión 
Institucional del MINEDU, al diario el Comercio publicado el domingo 7 de diciembre 
del 2014). 
Ésta realidad infraestructural también afecta a las II. EE., de la Red, pues existen 
Instituciones Educativas que tienen aulas construidas con material de la zona 
(guayaquil y techos de calamina), cercos perimétricos en mal estado, servicios 
higiénicos que no reúnen las condiciones. (Ver anexo 7 y 17) 
Durante el año 2014, el MINEDU hizo dos desembolsos de dinero para el 
mantenimiento de locales escolares, puesto que en el año 2013 no hubo asignación de 
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estos recursos económicos, sin embargo las II. EE., públicas ya habían recibido 
presupuestos desde el año 2008.   
Según el Decreto de Urgencia Nº 001-2014, para el programa de mantenimiento 
de la infraestructura y mobiliario escolar de los Locales Escolares para el primer tramo 
del 2014 se destinó: S/. 280, 000,000.00 millones y para el segundo tramo, según el 
Informe Nº 098-2014-MINEDU/VMGI-OINFE-UPLAN-MANTENIMIENTO, se 
destinó S/. 400, 000,000.00. 
En la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local Jaén, 680 
Instituciones Educativas públicas de gestión A1 y A4 recibieron S/. 6 799,581.00 soles 
en la primera y segunda etapa (archivo: área de gestión institucional- oficina de 
infraestructura educativa, UGEL-Jaén).  
En la jurisdicción de la Red Educativa “Forjadores del nuevo milenio de 
Chingama”, las II.EE., recibieron durante el 2014 S/. 111,105.00 (ciento once mil 
ciento cinco 00/100 nuevos soles). Estas asignaciones regulares para el mantenimiento 
de los locales escolares son transferidas a las plazas directivas responsables del 
mantenimiento en cada local escolar.  
Los presupuestos fueron ejecutados de acuerdo a la directiva nacional para la 
ejecución del mantenimiento de los locales escolares de las Instituciones Educativas 
Públicas a nivel nacional, aprobado mediante Resolución de Secretaría General Nº 004 
– 2014 – MINEDU, del 14 de enero del 2014; la misma que condicionó las acciones 
de mantenimiento, bajo responsabilidad administrativa de los directores, sin embargo 
en la práctica los directores abalados por los padres de familia y la junta de directiva 
de APAFA, ejecutaron acciones de ampliación y edificación de nueva infraestructura 
educativa, como lo muestra la Tabla 5 y el gráfico 4 de la presente investigación, en el 
que se demuestra claramente que los fondos de mantenimiento permitieron incrementar 
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la infraestructura complementaria (conexión e instalación del servicio eléctrico a la 
I.E., construcción de sistemas de desagüe exclusivos para las II. EE., construcción de 
servicios higiénicos). 
Por ello, cuando se realizó la encuesta a los directores en referencia a las 
situaciones problemáticas para la priorización de las acciones de mantenimiento, éstos 
contestaron en un 53, 8% que la norma técnica no permite invertir los fondos de 
mantenimiento para solucionar las necesidades infraestructurales más apremiantes de 
la I.E., y el 23, 1% de los directores encuestados respondió que los padres de familia 
desean invertir en criterios que no estipula la norma técnica, por otro lado, también los 
docentes desean destinar parte de éstos presupuestos para adquirir computadores, 
pizarras acrílicas entre otros materiales necesarios para ayudarse en el aprendizaje 
enseñanza, situación que crea  riesgo administrativo a los directores encargados de 
ejecutar las acciones de mantenimiento. 
En consecuencia afirmamos que: las Normas Técnicas que regulan las acciones 
de mantenimiento en los locales escolares públicos a nivel nacional no privilegian la 
autonomía de la Institución Educativa por cuanto no permiten invertir los fondos de las 
transferencias regulares en las necesidades más apremiantes que tienen las 
Instituciones Educativas de la Red. 
Del mismo modo se toma como referencia el Informe Final: Evaluación de 
Diseño y Ejecución de Presupuesto del Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa (PRONIED) del MINEDU (2013, p. 71) en el que se concluye que: 
La tipología estandarizada diseñada para la distribución de las asignaciones 
financieras a las escuelas no utiliza ningún tipo de condicionalidad, más allá de 
la existencia de las instituciones educativas. No obstante, esta tipología no 
reconoce la diversidad de escuelas. Si bien se trata de una distribución de 
recursos con una clara orientación de equidad, la realidad del país hace que esta 
tipología “esconda” algunos problemas o situaciones. Por ejemplo, existen 
escuelas que no ven satisfechas sus demandas, mientras que otras presentan un 
superávit luego de realizar las acciones de mantenimiento que necesitaban. En 
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ambos casos, la dificultad es avanzar hacia la estandarización de los costos 
unitarios de las acciones de mantenimiento preventivo.  
 
Por otro lado, las Instituciones Educativas consideradas como las primeras 
instancias de la gestión educativa descentralizada no son objeto de consulta para el 
efecto sino que se convierten en entes ejecutoras. 
 
5. Propuesta 
5.1 Consideraciones generales. 
La propuesta toma como referencia los datos estadísticos obtenidos en la 
investigación “Impacto de la descentralización económica y administrativa de la 
educación, en el desarrollo de la infraestructura educativa de la Red “Forjadores del 
Nuevo Milenio de Chingama” Bellavista-Jaén, 2014; en la que se encontró que los 
comités de mantenimiento ejecutaron acciones que no estuvieron establecidas en la 
directiva nacional para el mantenimiento de los locales escolares aprobado mediante 
Resolución de Secretaria General Nº 004-2014-MINEDU, por el contrario, los fondos 
fueron utilizados para ampliar y adquirir nueva infraestructura educativa que 
necesitaban (sistemas de desagüe particulares, conexión e instalación de sistemas 
eléctricos, construcción y ampliación de servicios higiénicos).  
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5.2 Matriz 1 
Problema y objetivos de la propuesta. 
PROBLEMA 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
PROPUESTA ACTIVIDADES RESPONSABLES RESULTADOS 
Las Normas Técnicas 
que regulan las acciones 
de mantenimiento en los 
locales escolares 
públicos a nivel nacional 
no privilegian la 
autonomía de la 
Institución Educativa por 
cuanto no permiten 
invertir los fondos de las 
transferencias regulares 
en las necesidades más 
apremiantes que tienen 
las Instituciones 
Educativas de la Red. 
Fortalecer la autonomía 
de la I.E. a través de la 
intervención de los 
padres de familia en la 
asignación de las 
transferencias regulares 
para el mantenimiento de 
los locales escolares, en 
las II.EE. de la Red. 
Proponer que la asamblea general de 
padres de familia en coordinación 
con la Dirección de la I.E., 
profesores, estudiantes y autoridades 
propongan las acciones de 
mantenimiento en función a las 
necesidades infraestructurales de la 
I.E., y obtengan del PRONIED el 
presupuesto necesario.  
 Reunión del equipo directivo 
con el Comité de APAFA, 
CONEI, Consejo Estudiantil. 
 Asamblea general de padres 
de familia con el equipo 
directivo, comité de APAFA, 
CONEI y consejo directivo. 
 Equipo directivo eleva 
propuesta de acciones de 
mantenimiento a UGEL. 
 UGEL eleva propuesta de 
acciones de mantenimiento al 
MINEDU-PRONIED  
EQUIPO 
DIRECTIVO 
APAFA 
CONEI 
CONSEJO 
ESTUDIANTIL 
UGEL 
MINEDU-
PRONIED  
 Fortalecimiento de la autonomía 
administrativa de la I.E., como 
primera instancia de la gestión 
descentralizada de la educación.  
 Transferencias regulares 
solucionan problemas de 
infraestructura de acuerdo a la 
necesidad de la I.E. 
 II. EE., con mejor 
infraestructura permiten brindar 
servicios educativos en mejores 
condiciones infraestructurales.  
Contribuir al cierre de 
brechas en materia de 
infraestructura educativa 
entre las zonas rurales y 
las zonas urbanas, entre 
las Instituciones 
Educativas unidocentes y 
las polidocentes 
completas.    
 
Proponer que el MINEDU considere 
la ubicación geográfica y tipo de 
Institución Educativa en las que se 
ubican los locales escolares de la 
Red “Forjadores del Nuevo Milenio 
de Chingama” Bellavista-Jaén, para 
asignar las transferencias regulares. 
PRONIED de acuerdo a la 
ubicación geográfica de los 
locales escolares y tipo de 
Institución Educativa asigna 
bonos presupuestales especiales, 
junto a las transferencias 
regulares anuales.    
MINEDU-
PRONIED 
Instituciones Educativas de las 
zonas rurales con presupuestos en 
las mismas condiciones que las II. 
EE., polidocentes y las zonas 
urbanas.  
Proponer que los presupuestos de 
mantenimiento de los locales 
escolares sirvan, además de prevenir 
y corregir; para adquirir o edificar 
infraestructura educativa básica, 
complementaria y de apoyo en las 
Instituciones Educativas de la Red 
“Forjadores del Nuevo Milenio de 
Chingama”, Bellavista-Jaén. 
PRONIED formaliza acciones 
de diseño, ejecución y 
evaluación de edificación y/o 
adquisición de infraestructura 
educativa básica, 
complementaria y de apoyo.  
MINEDU-
PRONIED  
Instituciones Educativas edifican 
y/o adquieren infraestructura 
educativa necesaria para brindar 
un servicio educativo en mejores 
condiciones de salubridad y 
seguridad. 
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5.3 Intervención de los padres de familia. 
Se propone que el Comité de Mantenimiento y el Comité veedor, 
responsables de las acciones de mantenimiento, en coordinación con la 
Asociación de Padres Familia (APAFA), convoquen a reunión general de padres 
familia, los mismos que presentaran las propuestas de acciones de 
mantenimiento a la asamblea para ser discutidos, analizados y aprobados en 
función a las necesidades de mantenimiento, ampliación y reconstrucción de 
infraestructura básica, complementaria y de apoyo en la Institución Educativa, 
además, la asamblea también puede aprobar la adquisición de tecnología 
educativa para ser usada en el mejoramiento de la atención a los usuarios o para 
ser empleada como soporte en el proceso de aprendizaje-enseñanza, como se 
indica en el siguiente cuadro. 
Los acuerdos que sean aprobados en dicha asamblea, serán sistematizados 
en plataformas virtuales del Programa de Mantenimiento de Locales Escolares 
del PRONIED para su verificación y consideración, a su vez las actas de los 
acuerdos junto a formatos establecidos por el PRONIED serán elevados a la 
Unidad de Gestión Educativa Local, para su verificación y elevación a la Oficina 
Nacional del PRONIED. 
En base a estos datos el PRONIED aprueba y designa los presupuestos de 
mantenimiento para los locales escolares en las Instituciones Educativas. 
De esta manera se evita que los Directores presionados por los padres de 
familia y las necesidades infraestructurales de la Institución Educativa, 
contemplen las normas nacionales pero no las cumplan. 
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Cuadro 3 
Acciones e intervenciones de la comunidad educativa. 
ACCIONES RESPONSABLES 
RESULTADO/  
PRODUCTO 
El equipo directivo convoca a reunión 
al comité de APAFA, CONEI, Consejo 
Estudiantil y Autoridades de la 
comunidad.  
Director, sub director 
Reunión de coordinación. 
Acta de acuerdos 
preliminares. 
  
El equipo directivo en coordinación 
con la APAFA convoca a reunión 
general de padres de familia, 
autoridades locales, CONEI y consejo 
estudiantil. 
Directo, sub director, 
APAFA 
Formación de comités de 
mantenimiento y comité 
veedor.  
El comité de APAFA difunde entre sus 
miembros las necesidades 
infraestructurales de la I. E., y recoge 
propuestas. 
Comité de APAFA 
Recoger propuestas y 
sugerencias 
El CONEI presenta sugerencias y 
vigila internamente el proceso de 
convocatoria, difusión y la realización 
de la asamblea general en las 
condiciones óptimas y de acuerdo al 
debido proceso.  
CONEI 
Informe a la UGEL sobre 
las regularidades e 
irregularidades del proceso.  
El Consejo Estudiantil difunde entre 
los estudiantes las necesidades de 
infraestructura educativa y recoge las 
inquietudes y propuestas de los 
comités de aula, brigadieres y 
municipios escolares. 
Consejo Estudiantil 
Difusión y recojo de 
sugerencias de los 
estudiantes.  
Las Autoridades de la comunidad 
vigilan y proponen alternativas y 
sugerencias para que el proceso sea 
transparente. 
Autoridades locales 
Vigilan y prestan seguridad 
al proceso.  
Asamblea general: Equipo directivo, 
APAFA, CONEI, Consejo Estudiantil, 
Autoridades. 
 
Equipo directivo, 
APAFA, CONEI, 
Consejo Estudiantil y 
Autoridades.  
 Aprobación de las 
acciones de 
mantenimiento a realizar. 
 Actas de acuerdo. 
 aprobación del PAT para 
el siguiente año escolar.  
El equipo directivo sistematiza la 
información. 
Equipo directivo 
Elevación de propuestas a 
la UGEL para que ésta la 
remita al PRONIED.  
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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5.4 Consideraciones especiales para la proyección de las transferencias 
regulares de mantenimiento. 
Se propone que el Ministerio de Educación, en función a las políticas 
educativas nacionales que están sustentadas en el acuerdo internacional 
contenidas en los Objetivos de Desarrollo Mundial (2000), objetivo 2º “lograr la 
enseñanza primaria universal” y el Objetivo Estratégico 1º del Proyecto 
Educativo Nacional al 2021 “Oportunidades y resultados educativos de igual 
calidad para todos”; el Resultado 2º “Trece años de buena educación sin 
exclusiones” y en la Política Nº 3 “Asegurar condiciones esenciales para el 
aprendizaje en los centros educativos que atienden las provincias más pobres de 
la población nacional”, especificados en los incisos 3.1 y 3.2 “Dotar de insumos 
y servicios básicos a todos los centros educativos públicos que atienden a los 
más pobres” y “asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones 
adecuadas de salubridad a todos los centros educativos que atienden a los más 
pobres”.  
Y en función al objetivo 2º del PESEM (R. M. Nº 0369-2012-ED) que 
propone: Reducción de brechas en el acceso a servicios educativos de calidad 
para los niños y niñas menores de 6 años, se considere bonos especiales por tipo 
de Institución Educativa y ubicación geográfica de los locales escolares de las 
Instituciones Educativas de la Red “Forjadores del Nuevo Milenio de 
Chingama”, según los criterios establecidos en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 4 
Consideraciones necesarias para la asignación de las transferencias regulares. 
 
Nº BONOS ADICIONALES 
% adicional al 
presupuesto asignado 
01 Ubicación geográfica 
Zona rural tipo 1 25 %  
Zona rural tipo 2 15 % 
Zona rural tipo 3 10 % 
02 Tipo de I.E. 
Unidocente  30 % 
Multigrado  20 % 
Referencia D. S. Nº 226- 2015-EF. 
 
En el presente cuadro se propone que del 100 % del presupuesto que se 
asigna a una I.E., se considere porcentajes (bonos) adicionales por ubicación 
geográfica y por tipo de I.E., sin embargo éstos bonos deben ser excluyentes.  
Dichos bonos permanentes permitirán equilibrar los presupuestos entre 
una Institución unidocente y una Institución multigrado, un local escolar ubicado 
en la zona rural con otro ubicado en zona urbana. 
 
5.5 Acciones de mantenimiento sugeridas. 
Las acciones de mantenimiento están destinadas a reparar y corregir los 
daños que sufren los locales escolares por la acción misma de su uso, sin 
embargo existen necesidades varias de infraestructura educativa, en 
consecuencia proponemos que las transferencias regulares se amplíen a la 
construcción, reconstrucción y adquisición de infraestructura educativa que 
demande inversiones de poca cuantía. 
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Cuadro 5 
Espacios educativos a intervenir. 
Tipos de 
infraestructura 
educativa 
Tipos de espacios 
educativos 
Comprende 
Básica 
Aulas  Aulas  
Espacios 
administrativos 
Dirección, sala de profesores, oficina 
administrativa y auditorio. 
Espacios exteriores  Losas deportivas, veredas, rampas.  
Complementaria 
Servicios básicos Agua, desagüe y electricidad.  
Servicios higiénicos 
Letrinas, inodoros, tanque elevado, 
cisternas e instalaciones sanitarias. 
De apoyo 
Cocinas y comedores Cocina, comedor, almacén de alimentos. 
Servicios auxiliares Biblioteca, sala de cómputo.  
Tecnología 
educativa 
Laboratorios, sala de 
computo, oficinas 
Computadoras, fotocopiadoras, 
microscopios, telescopios, escáner, 
proyector multimedia, entre otros. 
Fuente: Resolución de Secretaría General Nº 004-2014-MINEDU 
 
Cuadro 6 
Ampliación de las acciones de mantenimiento. 
Acciones 
complementarias de 
mantenimiento 
aulas 
Servicios 
básicos 
Servicios 
higiénicos 
Cocinas y 
comedores 
Servicios 
auxiliares 
Espacios 
exteriores 
Espacios 
administrativos. 
Edificaciones - - X - - X - 
Construcción de redes 
de desagüe y 
alcantarillado 
exclusivos 
- X X X - X - 
Adquisición de 
tecnología educativa 
X - - X X - X 
Construcción de 
sistemas de drenaje y 
evacuación de aguas 
de lluvia 
X - X X X X X 
Adecuación de 
espacios educativos 
X - - X X - X 
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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Cuadro 7 
Espacios educativos complementarios a intervenir. 
Acciones 
complementarias de 
mantenimiento 
Comprende 
Edificaciones 
Construcción de edificaciones que demanden bajos presupuestos: 
hasta tres servicios higiénicos, veredas, rampas.  
Construcción de redes de 
desagüe y alcantarillado 
exclusivos 
Construcción de redes de desagüe exclusivos para la I.E., incluido 
pozo de lixiviación.  
Adquisición de 
tecnología educativa 
Compra de: computadoras, fotocopiadoras, proyector multimedia, 
laptop, pantallas para proyector, equipos de sonido hasta de 1500 W., 
televisores, reproductores de CD. 
Construcción de sistemas 
de drenaje y evacuación 
de aguas de lluvia 
Construcción de sistemas de drenaje para evacuar las aguas de lluvia, 
ello implica muros de contención, cunetas, canaletas. 
Adecuación de espacios 
educativos 
Es la optimización de ambientes para ser usados como aulas, sala de 
cómputo, sala de videos, biblioteca, laboratorios, sala de usos 
múltiples, almacenes, entre otros usos de necesidad.  
Fuente: Elaboración propia del autor.  
 
6. Calendarización de las acciones de mantenimiento de los locales escolares 
Nº ACTIVIDADES 
 
E F M A M J J A S O N D 
01 
Convocatoria a reunión general 
de padres de familia, docentes y 
administrativos de la I.E. 
      X      
02 
Formación de comités de 
mantenimiento y vigilancia. 
      X      
03 
Priorización de acciones de 
mantenimiento 
       X     
04 
Elevación de propuestas de 
mantenimiento a la UGEL Jaén. 
       X     
05 
Levantamiento de 
observaciones 
        X    
06 
Aprobación de presupuestos por 
el MINEDU y PRONIED 
         X X  
07 
Elaboración y aprobación del 
plan anual de trabajo del 
próximo año escolar 
     X X X     
08 Acciones de mantenimiento X X           
09 Remisión de informes de gastos   X X         
10 
Levantamiento de 
observaciones de informes. 
   X         
11 
Rendición de cuentas de 
acciones de mantenimiento a la 
comunidad educativa. 
    X X       
Fuente: Elaboración propia del autor. 
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El mejoramiento de la infraestructura educativa en las áreas rurales es 
fundamental para prestar un servicio educativo en las mínimas condiciones de 
salubridad y seguridad, permitiendo a los estudiantes desarrollar capacidades en 
ambientes agradables y óptimos de conformidad a las nuevas tendencias de desarrollo 
humano. 
 
7.  Lineamientos y acciones adicionales  
- Acuerdos intergubernamentales entre los tres tipos de gobiernos existentes en el 
estado: (Nacional-Regional-Local). Para la ejecución de obras de infraestructura 
educativa en zonas rurales. 
- Acuerdos interinstitucionales tanto públicos como privados para impulsar la 
construcción de obras de infraestructura educativa en las zonas rurales. 
- Crear los programas de monitoreo de infraestructura educativa para las zonas 
rurales, los mismos que darán cuenta al sistema nacional de locales escolares, al 
PRONIED, gobiernos regionales, provinciales y distritales del estado y 
disponibilidad de los locales escolares, para la priorización. 
- Crear la coordinadora nacional de infraestructura rural, adscrito al Ministerio de 
Economía y Finanzas, para reportar, levantar proyectos y perfiles de la necesidad 
de infraestructura básica y elemental al Programa Nacional de Infraestructura 
Educativa y los gobiernos subnacionales.  
-  Crear un soporte virtual en el que los directores en coordinación con las 
APAFA, reporten las necesidades infraestructurales de las II.EE., y sobre el cual 
el PRONIED, financie los fondos de mantenimientos de los locales escolares.  
 
Esta propuesta es sostenible y posible gracias a que existen a la fecha los 
programas y los acuerdos intergubernamentales, además el incremento consecutivo en 
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el presupuesto educativo de los años fiscales 2013, 2014, 2015 y la proyección para el 
año fiscal 2016; del mismo modo anualmente se desembolsa los fondos para el 
mantenimiento de locales escolares. A su vez, señalamos que el Estado peruano 
experimenta un crecimiento de su economía sostenible capaz de financiar una 
infraestructura educativa apropiada para la educación peruana. 
 
8. Evaluación  
La evaluación se hará en base a la disponibilidad y condiciones de infraestructura 
básica (aulas) e infraestructura complementaria, de apoyo, aun cuando las II.EE., estén 
categorizadas como unidocentes.  
Por otra parte la evaluación de las acciones de mantenimiento se hará por la 
comunidad educativa en asamblea general, asamblea que servirá para evaluar y 
reajustar acciones de mantenimiento y presupuestos para los próximos años.  
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CONCLUSIONES 
 
1. La descentralización económica de la educación en su dimensión transferencias 
regulares permitió que las Instituciones Educativas de la Red “Forjadores del Nuevo 
Milenio de Chingama” recibieran del MINEDU S/. 342. 598, 00 (trescientos cuarenta y 
dos mil quinientos noventa y ocho 00/100 nuevos soles) durante el periodo 2008 al 2014, 
para ejecutar acciones de mantenimiento en los espacios escolares, de los cuales el 62, 
4 % de dicho monto se empleó para la construcción de sistemas de desagüe exclusivos, 
conexión e instalación del sistema eléctrico en los locales escolares, ampliación de 
servicios higiénicos y la construcción de tanques elevados; el 21 % en mantener la 
pintura de aulas y ambientes escolares y el 16, 6 % en la edificación de ambientes para 
cocinas y comedores.  
 
2. La descentralización administrativa de la educación ha permitido a los directores y los 
comités de mantenimiento  de las Instituciones Educativas de la Red, gestionar y 
administrar los presupuestos de manera directa en el mejoramiento y ampliación de la 
infraestructura educativa básica, complementaria y de apoyo, sin embargo perciben que 
las Normas Técnicas que regulan las acciones de mantenimiento en los locales escolares 
públicos a nivel nacional no privilegia la autonomía de la Institución Educativa por 
cuanto no permiten invertir los fondos de las transferencias regulares en las necesidades 
más apremiantes que tienen las Instituciones Educativas. 
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3. Las Instituciones Educativas de la Red “Forjadores del Nuevo Milenio de Chingama” 
durante el periodo 2008 al 2014 ampliaron los servicios higiénicos y les dotaron de 
sistemas de desagüe exclusivos, instalaron redes eléctricas internas y las conectaron al 
sistema público, mejoraron y construyeron ambientes para la cocina de los desayunos 
escolares, remodelaron el mobiliario escolar y dieron mantenimiento a la pintura de los 
espacios escolares; permitiendo acortar las brechas de desigualdad en infraestructura 
educativa urbana y rural, y mejorar la seguridad y salubridad para un mejor servicio 
educativo.  
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SUGERENCIAS  
 
1. A los directores de las Instituciones Educativas de la Red “Forjadores del Nuevo 
Milenio de Chingama”, considerar a las acciones de mantenimiento como actividades 
anuales tendientes al mejoramiento de la infraestructura educativa en el Plan Anual de 
Trabajo (PAT) y en el Proyecto Educativo Institucional (PEI). 
 
2. A los directores de las Instituciones educativas de la Red “Forjadores del Nuevo Milenio 
de Chingama”, levantar una propuesta al MINEDU y el MEF para que las transferencias 
regulares contemplen no solo el mantenimiento correctivo y preventivo de los locales 
escolares sino la construcción de infraestructura educativa que requieran presupuestos 
económicos de poca cuantía.  
 
3. A los directores de la Dirección Regional de Educación  y la Unidad de Gestión 
Educativa Local, coordinar con el Programa Nacional de Infraestructura Educativa 
(PRONIED) para que a través del padrón nacional de locales escolares se determine la 
priorización de infraestructura educativa básica, complementaria y de apoyo en las 
zonas rurales y auspiciar en aquellas que no son priorizadas la edificación de 
infraestructura educativa de poca cuantía a través de transferencias directas a las 
Instituciones Educativas bajo la modalidad de subvenciones. 
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Apéndice 1 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
MAESTRÍA: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN 
 
 
 
FICHA DE REGISTRO PARA RECOPILAR INFORMACIÓN SOBRE LA DECLARACIÓN DE GASTOS EN 
EL MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES 2012-2014 
 
Este instrumento permitirá registrar el monto asignado a cada I.E., y los rubros en los que la 
administración invirtió el presupuesto para el mantenimiento o ampliación de la infraestructura 
existente en los tres tipos de infraestructura educativa, de las I.E., perteneciente a la Red “Forjadores 
del Nuevo Milenio de Chingama” 2012-2014. 
 
 
Adaptado de las Normas para la Ejecución del Mantenimiento de los Locales Escolares de las Instituciones Educativas Públicas a Nivel 
Nacional - Resolución de Secretaría General Nº 004-2014-MINEDU. 
 
 
 
UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL:    UGEL JAÉN                                      AÑO: ___________ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA: 
MONTO ASIGNADO: I ETAPA S/.                                       II ETAPA S/.                                      TOTAL: 
S/. 
Nº DETALLE DEL GASTO IMPORTE S/. 
 I ETAPA II ETAPA 
1 REPARACIÓN DE TECHOS   
    
2 REPARACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS   
    
3 REPARACIÓN DE PISOS   
    
4 REPARACIÓN DE MUROS   
    
5 REPARACIÓN DE PUERTAS   
    
6 REPARACIÓN DE VENTANAS   
    
7 REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS   
    
8 REPARACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR   
    
9 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR   
    
10 PINTURA EN AULAS   
 TOTAL   
TOTAL I – II ETAPA  
SALDO NO UTILIZADO  
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Apéndice 2 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA 
MAESTRÍA: GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN 
 
CUESTIONARIO SOBRE LA INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE 
MANTENIMIENTO EN LOS LOCALES ESCOLARES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA RED 
“F. N. M. CH.”- 2014 
 
Esta encuesta servirá para profundizar los datos obtenidos en la Ficha de registro sobre la inversión 
de los fondos de mantenimiento en la I.E., y forma parte de la investigación: “Efectos de la 
descentralización económica y administrativa de la educación en el desarrollo de la infraestructura 
educativa de las Instituciones Educativas de la Red “Forjadores del Nuevo Milenio de Chingama- 
Bellavista, 2014.  
 
 
 
 
 
1. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 
 
 
1.1  Nº I.E. 1.2 NOMBRE DE LA I.E. (solo para las I.E. Secundarias) 
  
1.3 NIVEL CÓDIGO MODULAR 
  
1.4 UGEL 1.5 DRE 
  
1.6 DIRECCIÓN  
1.7 CENTRO POBLADO  
1.8 DISTRITO  
1.9 PROVINCIA  
1.10 Nº DE TELÉFONO COMUNAL 1.11 CORREO ELECTRÓNICO DE LA I.E. 
  
 
 
 
Para el llenado de este formulario por parte del responsable de mantenimiento del local escolar 
o profesor integrante del comité veedor, debe seguir las instrucciones que se detallan en cada 
sección y en caso que tuviera alguna consulta debe hacernos conocer en el acto. 
La entrega del formulario es de forma directa a la persona responsable en el establecimiento de 
la I.E. 
 
INSTRUCCIÓN: Llene los datos presentados a continuación teniendo en cuenta la vigencia de 
los mismos 
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2. DATOS DEL INFORMANTE 
 
 
 
DATOS DEL INFORMANTE 
NOMBRE  CARGO  
TELÉFONO  E-mail  
 
3. INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE MANTENIMIENTO ASIGNADOS A LA I.E. 
 
 
 
 
 
 
3.1. ¿En Qué tipo de espacio educativo o servicio básico se ejecutaron acciones de 
mantenimiento? (marque la casilla en la que se invirtió más presupuesto). 
    Aulas. 
    Servicios higiénicos. 
Servicios básicos.  
Cocina y comedor. 
Servicios auxiliares. 
Espacios exteriores. 
Espacios administrativos. 
3.2. ¿Qué tipo de espacio educativo y/o servicio básico se amplió o se construyó con los fondos 
de mantenimiento? (marque la casilla en la que se invirtió más presupuesto). 
   Aulas.  
    Servicios higiénicos. 
Servicios básicos.  
Cocina y comedor. 
Servicios auxiliares. 
Espacios exteriores. 
Espacios administrativos. 
 
INSTRUCCIÓN: Registre los datos de la persona que se encargó de responder el formulario.  
INSTRUCCIÓN: Marque con una X los espacios educativos que se les brindo mantenimiento con el 
presupuesto asignado a la I.E.  
Tipo de espacios: aulas; servicios higiénicos (letrinas, inodoros, tanque elevado); servicios básicos (agua, 
desagüe y electricidad); cocina y comedor (cocina, comedor y almacén); servicios auxiliares (biblioteca, 
sala de computo); espacios exteriores (losas deportivas, veredas, rampas); espacios administrativos 
(dirección, sala de profesores, oficina administrativa y auditorio). 
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4. ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTOS DE MANTENIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
 
 
4.1. ¿Cree Ud. que la asignación de partidas presupuestales que otorga el MINEDU beneficia a la 
I.E.? 
De acuerdo. 
En desacuerdo. 
4.2. ¿Cree Ud. que con la ejecución de los fondos de mantenimiento ha mejorado la 
infraestructura de su I.E.? 
De acuerdo. 
En desacuerdo. 
5. PRIORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS FONDOS DE MANTENIMIENTO EN LA I.E. 
 
 
 
5.1.  En la priorización de espacios educativos a intervenir ¿se ha presentado alguno de las 
siguientes situaciones? (marque la que más se acerca a la realidad de su I.E.). 
Los padres de familia desean invertir los fondos en criterios que no estipula 
la norma técnica nacional. 
La norma técnica no permite invertir el presupuesto de mantenimiento 
para solucionar las necesidades más apremiantes de la I.E.  
Los profesores desean invertir los fondos en la compra de equipos como 
computadoras, impresoras, fotocopiadoras y pizarras acrílicas. 
5.2. Como director o como integrante del comité veedor ¿Cuáles son las situaciones 
problemáticas más comunes en la ejecución de los fondos de mantenimiento? (marque la 
que más se acerca a la realidad de su I.E.). 
Encontrar mano de obra calificada. 
Lidiar con los intereses particulares de los padres de familia. 
La distancia de la I.E. para acceder a materiales de calidad. 
Pérdida de clases para presentar informes finales ante la UGEL.  
Especulaciones sobre malversación de fondos y corrupción.  
 
INSTRUCCIÓN: Marque con una X si está de acuerdo o en desacuerdo con los fondos de mantenimiento 
que el MINEDU asigna a las Instituciones Educativas. 
INSTRUCCIÓN: Marque con una X si alguna de las siguientes situaciones problemáticas se le 
presentaron al ejecutar los fondos de mantenimiento en la I.E. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 
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Anexo 3 
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Anexo 4 
 
Matriz de base de datos sobre el registro de declaración de gastos de mantenimiento 2014 
 
 
 
Fuente: ficha de registro de declaración de gastos, mantenimiento 2014 I 
 
 
Fuente: ficha de registro de declaración de gastos, mantenimiento 2014 II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1400 1000 1500 600 800 800 0 500 1100 1300 2500 2000 6000
0 0 0 500 0 0 0 800 0 0 0 0 0
0 0 500 400 600 0 0 0 0 0 0 0 0
0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2150 0
0 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 1500 0
0 400 500 800 0 500 1500 0 600 700 0 0 1750
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0
700 441 500 0 400 800 550 500 650 950 900 650 0
A. MOBILIARIO E.
REGISTRO DE DECLARACIÓN DE GASTOS
MANTENIMIENTO 2014-I
CRITERIOS 
TECHOS
INSTALACIONES SANITARIAS
PISOS
MUROS
PUERTAS
VENTANAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
R. MOBILIARIO E.
PINTURA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2000 0 0 0 1200 826 0 1400 1500 10000 7050 10300
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
2000 1604 1800 2112 3200 0 2000 1800 675 0 0 0 0
0 0 0 1250 0 0 0 0 0 2567 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
509 0 348 0 2075 300 0 515 0 0 1138 2974 926
0 0 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1545 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTANAS
REGISTRO DE DECLARACIÓN DE GASTOS
MANTENIMIENTO 2014-II
CRITERIOS 
TECHOS
INSTALACIONES SANITARIAS
PISOS
MUROS
PUERTAS
INSTALACIONES ELECTRICAS
R. MOBILIARIO E.
A. MOBILIARIO E.
PINTURA
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Anexo 5 
 
Base de datos del cuestionario de encuesta realizado a los directores y/o encargado de 
ejecutar las transferencias regulares de mantenimiento 2014 
 
Inversión de los fondos de mantenimiento asignados a la I. E. 
 
 
Nº 
De directores 
encuestados 
P1 P2 
01 4 3 
02 2 2 
03 3 3 
04 4 4 
05 3 3 
06 2 2 
07 4 4 
08 4 4 
09 2 3 
10 2 2 
11 2 3 
12 2 3 
13 2 3 
Fuente: Ccuestionario sobre la inversión de los fondos de mantenimiento en los locales escolares de las instituciones educativas de la  red 
“F. N. M. CH.”- 2014, aplicado a los directores y/o responsables de la ejecución de los fondos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEYENDA 
INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE MANTENIMIENTO 
ASIGNADOS A LA I.E. 
1. Aulas. 
2. Servicios higiénicos. 
3. Servicios básicos. 
4. Cocina y comedor. 
5. Servicios auxiliares. 
6. Espacios exteriores. 
7. Espacios administrativos. 
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Asignación de presupuestos de mantenimiento a las II. EE. 
 
Nº 
De directores 
encuestados 
P3 P4 
01 1 2 
02 1 1 
03 1 1 
04 1 1 
05 1 1 
06 1 2 
07 1 1 
08 1 1 
09 1 1 
10 2 1 
11 1 1 
12 1 1 
13 1 1 
Fuente: Ccuestionario sobre la inversión de los fondos de mantenimiento en los locales escolares de las instituciones educativas de la  red 
“F. N. M. CH.”- 2014, aplicado a los directores y/o responsables de la ejecución de los fondos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEYENDA 
ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTOS DE 
MANTENIMIENTO A LAS II. EE. 
1. De acuerdo. 
2. En desacuerdo. 
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Priorización y ejecución de los fondos de mantenimiento en la I. E. 
 
 
Nº 
De directores encuestados 
P5 P6 
01 1 1 
02 3 2 
03 2 2 
04 2 1 
05 2 5 
06 1 3 
07 1 1 
08 2 2 
09 2 2 
10 2 3 
11 2 5 
12 3 2 
13 3 1 
Fuente: Ccuestionario sobre la inversión de los fondos de mantenimiento en los locales escolares de las instituciones educativas de la red 
“F. N. M. CH.”- 2014, aplicado a los directores y/o responsables de la ejecución de los fondos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
LEYENDA 
 
3. PRIORIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS FONDOS DE 
MANTENIMIENTO EN LA I.E. 
P1 
1. Los padres de familia desean invertir los fondos en criterios 
que no estipula la norma técnica. 
2. La norma técnica no permite invertir el presupuesto de 
mantenimiento para solucionar las necesidades más 
apremiantes de la I.E. 
3. Los profesores desean invertir los fondos en la compra de 
equipos como computadoras, impresoras, fotocopiadoras y 
pizarras acrílicas. 
P2 
1. Encontrar mano de obra calificada. 
2. Lidiar con los intereses particulares de los padres de familia. 
3.  La distancia de la I.E. para acceder a materiales de calidad. 
4. Pérdida de clase para presentar informes finales ante la UGEL. 
5. Especulaciones sobre malversación de fondos y corrupción. 
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Anexo 6 
Resolución Directoral Nº 4100, que reconoce el funcionamiento de la Red Educativa 
“Forjadores del Nuevo Milenio de Chingama” Bellavista-Jaén 
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Anexo 7 
Aulas improvisadas por falta de espacios adecuados para las labores escolares en la I. E. 
“María Alicia del Rosario” Nº 16015, año 2014. 
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Anexo 8 
Obras Ejecutadas entre los años 2012 y 2013 por la Sub Gerencia del Gobierno Regional 
de Cajamarca, referidas a la construcción de II. EE., en el ámbito de la provincia de Jaén.   
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Anexo 9 
Desembolso de las transferencias regulares a los directores de las II. EE., públicas para 
ejecutar acciones de mantenimiento es los espacios escolares. 
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Anexo 10 
Reporte virtual del MINEDU referente a los presupuestos de mantenimiento entre los años 
2008 al 2011 desembolsados a la UGEL Jaén.  
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Anexo 11 
Decreto Supremo Nº 004-2014 que crea el Programa Nacional de Infraestructura Educativa 
– PRONIED. 
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Anexo 12 
Resolución de Secretaría General Nº 004-2014 que aprueba la norma técnica para la 
ejecución de acciones de mantenimiento en los locales escolares durante el año 2014. 
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Anexo 13 
Desembolsos regulares para las acciones de mantenimiento en los locales escolares de la 
jurisdicción de la UGEL Jaén, año 2008. 
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Anexo 14 
Desembolsos de dinero para acciones de mantenimiento a nivel nacional por Región, año 
2014 I etapa. 
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Anexo 15 
Desembolsos de dinero para acciones de mantenimiento en los locales escolares de la 
jurisdicción de la UGEL Jaén, año 2014 etapa I.  
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Anexo 16 
Desembolsos de dinero para acciones de mantenimiento en los locales escolares de la 
jurisdicción de la UGEL Jaén, año 2014 etapa II.  
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Anexo 17 
Estado de la infraestructura educativa anterior a las acciones de mantenimiento, año 2007 
SS. HH., y aulas, anterior a las acciones de mantenimiento en la I. E. Nº 16015 Rosario de Chingama “Red 
Educativa Forjadores del Nuevo Milenio de Chingama” Bellavista-Jaén, año 2010. 
 
 
 
       I.E. N° 17522 del caserío Méjico de Chingama, anterior a las acciones de mantenimiento año 2010. 
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I.E. N° 17526 del caserío del Corazón del Naranjo de Chingama, anterior a las acciones de mantenimiento, 
año 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.E. N° 16805 del Caserío de Altamisa de Chingama, anterior a las acciones de mantenimiento, año 2009 
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Frontis y portón de entrada a la I.E. P y S. N° 16015 “María Alicia del Rosario” del C.P. Rosario de 
Chingama, anterior a las acciones de mantenimiento, año 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.E. N° 17528 del caserío de Buenos Aires de Chingama, anterior a las acciones de mantenimiento, año 2011 
(segunda etapa). 
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Interior de una aula en la I.E. P y S. N° 16015 “María Alicia del Rosario” en el Centro Poblado de Rosario de 
Chingama, año 2011. 
 
 
 
Ambientes para preparar los desayunos escolares del programa de Qali warma, antes de las acciones de 
mantenimiento, en la I.E. N° 16015, año 2013. 
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Interior de un ambiente utilizado como cocina para preparar los alimentos del programa Qali warma, en la I.E. 
N° 16015, año 2013.  
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Anexo 18 
Estado de la infraestructura educativa después de las acciones de mantenimiento, año 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.E. N° 17528 del caserío de Buenos Aires de Chingama, después de las acciones de mantenimiento, año 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.E. N° 17427 del caserío del Palto de Chingama, después de las acciones de mantenimiento, año 2014. 
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I.E. N° 16078 del caserío de Laurel de Chingama, después de las acciones de mantenimiento, año 2014. 
 
I.E. P. y S. N° 16673 del caserío Gramalotal de Chingama, después de las acciones de mantenimiento, año 
2014. 
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I.E. N° 17525 del caserío Nueva Esperanza de Chingama, después de las acciones de mantenimiento, año 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frontis de la I. E. Inicial N° 098 del Centro Poblado de Rosario de Chingama, después de las acciones de 
mantenimiento, año 2014. 
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Interior de un ambiente destinado a la preparación de los desayunos escolares del programa de Qali warma, 
después de las acciones de mantenimiento, en la I.E. N° 16805 del caserío de Altamisa de Chingama, año 2014. 
 
 
 
 
SS. HH., en la I.E. P. y S. N° 16015 “María Alicia del Rosario” del Centro Poblado Rosario de Chingama, 
después de las acciones de mantenimiento, año 2014. 
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SS. HH., y tanque elevado en la I.E. N° 16078 del caserío Laurel de Chingama, después de las acciones de 
mantenimiento, año 2014. 
 
 
 
Interior de una aula con alumbrado eléctrico en la I.E. N° 16805 del caserío de Altamisa de Chingama, 
después de las acciones de mantenimiento, año 2014. 
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Anexo 19 
Mapa de ubicación de las II.EE., integrantes de la Red “Forjadores del Nuevo Milenio de 
Chingama” Distrito de Bellavista, Provincia de Jaén, Región Cajamarca. 
 
 
 
 
 
 
   
Ubicación de la Red 
“Forjadores del Nuevo 
Milenio de Chingama” 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: DESCENTRALIZACIÓN, AUTONOMÍA Y GOBERNABILIDAD 
EJE TEMÁTICO: LA DESCENTRALIZACIÓN Y SU IMPACTO EN EL DESARROLLO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 
TÍTULO DEL PROYECTO: IMPACTO DE LA DESCENTRALIZACIÓN ECONÓMICA Y ADMINISTRATIVA DE LA EDUCACIÓN EN EL DESARROLLO DE 
LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA RED “FORJADORES DEL NUEVO MILENIO DE CHINGAMA” BELLAVISTA-JAÉN, 2014 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE/INDICADOR METODOLOGÍA 
¿cuál es el impacto que ha 
generado la 
descentralización 
económica y 
administrativa de la 
educación, en el 
desarrollo de la 
infraestructura educativa 
básica, complementaria y 
de apoyo de la Red 
“Forjadores del Nuevo 
Milenio de Chingama”, 
Bellavista-Jaén, 2014 
Determinar el impacto de la descentralización 
económica y administrativa de la educación, 
en el desarrollo de la infraestructura eductiva 
de la Red “Forjadores del Nuevo Milenio de 
Chingama”, Bellavista-Jaén, 2014. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 
O 1. Determinar el impacto de la 
descentralización económica de la educación, 
en el desarrollo de la infraestructura 
educativa básica, complementaria y de apoyo 
de la Red “Forjadores del Nuevo Milenio de 
Chingama”, Bellavista-Jaén, 2014. 
O 2. Determinar el impacto de la 
descentralización administrativa de la 
educación, en la inversión de los 
presupuestos regulares, para el desarrollo de 
la infraestructura educativa básica, 
complementaria y de apoyo de la Red 
“Forjadores del Nuevo Milenio de 
Chingama”, Bellavista-Jaén, 2014. 
O 3. Diseñar una propuesta de mejora al 
sistema de las transferencias regulares de 
mantenimiento de los locales escolares, en las 
Instituciones Educativas de la Red 
“Forjadores del Nuevo Milenio de 
Chingama”, Bellavista-Jaén.   
La descentralización 
económica y administrativa de 
la educación  sí genera un 
impacto positivo en el 
desarrollo de la ifraestructura 
educativa básica, 
complementaria y de apoyo en 
la Red “Forjadores del Nuevo 
Milenio de Chingama”, 
Bellavista-Jaén, 2014. 
 
 
V. 1 Descentralización 
económica y administrativa 
de la educación. 
- Dimensión económica. 
Indicador: Transferencias 
regulares para el 
mantenimiento de locales 
escolares. 
- Dimensión administrativa. 
Indicador: Ejecución de los 
fondos de mantenimiento por 
los directores de las II. EE. 
V. 2 Desarrollo de la 
infraestructura educativa. 
- Dimensiones: 
Infraestructura básica. 
Infraestructura 
complementaria. 
Infraestructura de apoyo. 
- Indicadores: Aulas 
Espacios exteriores.  
Espacios administrativos. 
Servicios públicos 
Servicios higiénicos. Cocina y 
comedor. 
Servicios auxiliares. 
1. Unidad de análisis. 
Trece Instituciones 
Educativas del nivel 
Inicial, Primaria y 
Secundaria. 
2. Tipo de estudio. 
Descriptivo. 
3. Métodos a 
emplearse. 
Inductivo, deductivo y 
comparativo. 
4. Diseño: 
Descriptivo-explicativo.  
5. Técnicas e 
instrumentos. 
Recopilación 
documental- Registro 
documental-ficha de 
registro, encuesta-
cuestionario 
 
